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fcaidos   i  y feajo relieve para ornsmea- 
^ióii im íadones á kármoles.
Fab icación .de toda clase de objetos de piedra
d?^c?mento pbrtiand y cales hiürau-
Sa'íecotnleüda al público hc coniuntía cds afti- 
cuies patentados, con otras iihitadones hechas 
alpunos fabricarites, ka snaks distan raucno
^  belleza, calidad y colorido. 
o¡ Pídanse catálogos ilustrados.
I ’i/Exoosición Marqués dé Larlos, 12.
“ ^rica Pueiio, ?.'-'’MÁLAQA.
NUESTPA OPINIÓN
A  c a r g o  d e  A n t o n i o  B o i s a r e i á  y  
r o l  d e  O u a d a l a t a r a ,  p r o p i e t a r i o  e n  l a  m i s -  
m a ,  e n  l á  V i l l a  y  C o r t e  M a d r i d ,  i n d u s ­
t r i a l  y  r e n t i s t a *
Pof 8 2 5  p é s é t a é  en 
Esta casa es la más antigua 
d ié s :  y  s i e t e  m i l l o n e s  d e  p e s e t a s .
un plazo y 8 5 0  en dos, y sin comisiones coiiioi otras Sociedades exigen, pueden redimirse deí Servicio Militar los mozos que han de sortear en 9 de Febrero próxi«id. 
de todas las que operan en España, y ha ingresado en Areas del Tesoro por redenciones de mo^os contratados, desde efaño de 1890 que se fundó, la importante cantidad de 
próximamente  ̂ y en el último Reemplazo ha verificado de 6 3 7 ^ 5 0 0  pesetas por 4 2 5  mozos que ha redimido.
Para contratar y demás detalles, dirigirse á D.'HAETIN .GONZALEZ. ®  ®  ®  ®  O m d e ró n  d é l a  B a r c a ,  4 , M A B A C IA
ESTEVE Y S. EN C. GRANADA 21
I n t e r e s a  f i j a r s e  e n  l o s  a p a r á d l o r e s  d e  e s t a ,  G a s a
M e uí grave
Los temores de que al fín vamos á lan-
izarnos á una enigmática aventura, en Ma­
rruecos en com'pafíía dé Francia, ó .mejor 
dicho, á remolque de esta nación, se van 
I  acentuando cada vez más. ■ .
 ̂ La estancia en Madrid del ministro de 
Negocios Extranjeros de la vecina* Repú- 
1, blica Mr. Pichón y sus conferencias con los 
i  gobernantes españoles, indican, según todos
is los síntomas, que ®  ̂ acaso,
Francia y España, están de perfecto acue  ̂ñafióles cómo adónde y á qué vamos á Ma-
para contingenCms « Ife rm m jju e  L e e o s?  ¿Se ha tenido bien presente el es-
armas, por la guerra  ̂ y eso es lo que hay 
que pensar, estudiar y meditar,por que una 
guerra es' siempre cosa grave, problemática 
y oscura; qüe se sabe cómo y dónde empie­
za, pero que no es posible prever cuándo y 
de qué modo vá á acabar, ni lo que va á cos­
tar, ni lo que va á dejar tras de sí.
Francia, quizá haya echado sus cálculos 
y haya medido, con mayor ó menor ixacti« 
tud, sus fuerzas, sus elementos y sus me­
dios... . , .
Pero ¿y España? Sean cuales fueren ros 
: planes, los convenios y los compromisos, de 
kt' . ^ , .—u.-----los és-
^ mado el pian que mancomunadamente han 
de desarrollar en Marruecos.  ̂ .
Para los españoles es un secretó todavía 
B» toso lo tratado y convenido; se esperan los 
¡ítí aconiecimientos y los actos que realice el 
“ Gobierno para poder entrever algo de la mi- 
''*1 sión que vamos á desempeñar en el imperio 
Á de Abd-eI-Aziz» 6u unión de nuestra aliada 
^Francia. . .
tado, la situación del país en el interior, an­
tes de adquirir compromisos de orden ex­
terior? , , ‘ j _
Los recelos en este punto de la opinión 
pública son muy lógicos y muy justos. 
Nuestros gobiernos no son, desgraciada­
mente, de aquellos que logran inspirar com­
pleta confianza al país. Cualquier torpeza é 
imnrevisíón es en ellos posible y resulta lue
L a  sesión d® ayer
A las tres y; veinte minutos, celebró ayer 
sesión de segunda convocatoria el Ayunta­
miento de esta capital, bajo la presidencia del 
alcaide, señor Torres Roybón.
Los qu® asisten
Asisten á cabildo los señores Revuelto Ve­
ra, González Anaya, Calafat Jiménez, Peñas 
Sánchez, Luque Villalba, Rivero Ruíz, García 
Guerrero, Naranjo Vallejo, Segalerva Spot- 
torno, Sánchez-Pastor, Falgueras Ozaeta, Be- 
nítez Gutiérrez, Bustos Garda, Mesa Cuenca, 
Viñas del Pino, García Souvirén, Martínez 
García, Rodríguez Marios, Lara Pariyagua, 
Eloy García, Sepúlveda Bugella, Ponce de 
León y Encina.
A cta
El secretário, señor Rubio Salinas, lee el 
acta, de la anterior, siendo aprobada.
Varios ediles piden la palabra.
N ecrología
El señor González Anaya ruega que la pro| 
posición condicional hecha por él en la sesiónt 
anterior respecto al abono, por el Municipio ’̂ 
de los gastos, que ocásionara el entierro d,é 
don Antonio, Fernández y García, se eleve;á 
definitiva.
lAsí se acuerda.
AsuatoB 4 e  oflcio
Comunicación del Exemo. Sr. Gobernador
pósito de nuestros, gobernantes era d   ̂ un estado de transición,
salirse un ápice de los c o r n p r ó ^  anormalidad llena de
desDués L  aígún^tlLpo á esta parte, 4  ^el í co i i  a i c. c . o . u oc a
después, de algún con tanta es- tado precario de la, Hcrcienda n a c ^  [ Presidente de la Junta dé Instrucción pública,
ce que  ̂ rPmDromisos si las ! agobio que pesa sobre todas las clases pro .■ se remita terna de señores conee-
crupulosídad obligan de ductoras del país, y otras': causas que son |jaiea,para designar el que deba formar parte denecesidades ó las conveniencias ODiigan uc|̂ ^̂ .̂ ^̂  ^̂  se com-?  ̂ ^ ---- - -  ---------
algún modo á ir más 
en dicha Conferencia.
d s O f U d e s  r e b a j a s  p o r  t o d o  e s t e  m e s
Á r t i c i i l o i s  é o n  5 0  p o p  lO O  d e  b a j a
Mantelerías de hilo y algodón.—Piezas de Holanda y Cambray á precios de fábrica,—Pañuelos 
bolsillo de hilo blancos en Saldo.—Colchas, Toallas y Colchones Damasco.—Cuellos de Pluma y Pid 
á mitad de precio.—Abrigos para señora desde 25 ptas.—Saldos de Lanas para Caballero ySeñora.— 
Tapetes, Alfombra y Cordelillo desde 2 pesetas.
L o s  adicionados
Se apruiba el contrato de arríéndo por el 
presente a ño de la'tarifa de artículos adiciona­
dos á la gineral de Consumos.
L a  ([esgrarasión de Ins vinos 
Se lee d informe de la Comisión Jurídica 
recaido ei 1 escritos de don Miguel Cano Flo­
res, relacionados con laJiquidaciónpracticada 
para la dffigravacién de los vinos.
El señoar Bustos manifiesta que siente de­
fraudar Ip-espectación -que ha producido el 
anuncio do que este asunto iba tratarse en ca­
bildo, peto estima que el infórme ns.debe so-; 
meterse a Üelibéra6ióh,iíor‘cuanto los par.ticú-i 
lares carecen de derecho á solicitar que se re-' 
voquen los aquejrdós adoptados en cabildo.
Anuncia.qufi para tratar .el asunto en debida 
forma, trae una .raociómífirmada por seis con- 
'cejales, en la cual se pidd la revocación del 
^cuerdo de 27 de^Septiári^re último.
Dide qué CudñdO; sélfi'jé él día para discutir­
la, demostrará qué no se ha dicho aún la úl- 
ftima palabra én ésta cuestión.
> Termina pidiendo se, admita su moción y 
quede sobre la.mesa él informe de la Jurídica.
Aquélla está firmada por los señores Mar­
tínez García, Mesa Cuenca, Ruíz Alé, Dfelga- 
do López, Falgueras Ozaeta,Naranjo Vallejo y 
Bustos García.
Ei señorRivero cree que hoy mismo debe 
I recaer acuerdo sobre el informe.
I Rectifican los señores Bustos y Rivero.
!n ronvenido motivo de nuestro aniquilamiento, se com- ¡ aquéÍla,con arreglo á las nuevas disposiciones 
ab alia ae lo co m  cuán justificados son los temores I Queda facultado el alcalde para formar ]
i . t r  ..«.(..'I.» Ha vArnns lo /’nft'AQAnnHÍAnfi»
i  Ó l  i i  oblig  de 
Jim   ir s allá de lo convenido
’  .> ante la perspectiva de er o
Francia, .después temerarias y enigmáticas
de t^dxa,.ha puesto .las cosas en Casablan ^  P̂ ^̂  ̂ carác-
ca i5e modo que ya no cabe duda de que f
pacto de Algecirás ha sido Gj-gémos sinceramente que carecemos en
a b s S d e  elementos, para ir. ni _aun en
remitirla ternácorrespondiente.
Extracto dé los acuerdos adoptados por la
I Entiende el señor Calafat que’la moción y 
elinforme son dos cosas distintas, y puede, 
por tasto, discutirse y aprobarse, ó rechazarse 
el último,sin que ello obste para que la prime­
ra se debata en íiémpo oportuno.
Después de algunas palabras |del señor 
Falgueras, fijando su criterio en la cuestión, 
vuelve á hablar el señor Bustos, sincerándose 
de ciertas acusaciones á él dirigidas por el se­
ñor Calafat y pode de manifiesto la contradl-
Último.
1̂ Boletín._ }nine-íaDsoJuiu uc z Nota de las obras ejecutadas por adminis-
quealosq^c ’ táctica militar 5 c o m p a ñ  a de Francia, a una acción aíTfi3dakj.^^.^jj ¿gg¿g g¡2g
ran, el de a J / '  f  i j*  donde no al- en.Marruecos! y sobre to4o, que á Espada Diciembre a l4'dei aetnai:
por aquello tan jabido de que d ^ ^ ^  selfOr Naranjo, Jespu^s de mostrarse
canzan las plumas .Megan las espaaas y exterior, teniendo jconforme con su publicación, denuncia que..4a  lAs i  pendientes de solucidn tantos, probliunas de cuando e l Q u a M  se estable-
Corporación y Junta de Asociados jen las 8e-|gj¿jj qyg ¿ĝ g gg {̂ gjia gon lo que ahora sos- 
sioiiós que celebraron en el mes de Diciembre |̂ jgqg y g] dictámén de la comisión de Hacien-
da que en su día firmará.
Estima que el informe de la Comisión Jurí­
dica no puede discutirse, por existir la cues-
píen los proyectiles d« los acorazados F rq ^ . j r E  v j  ¿  ¿e la propia casa. í cen pasaieias.cuya utmzacion cues 
tía se ha colocado ya en Marruecos y ante la . vida o muerie a„eglat lá agena y ruega, que por el Ayuntamiento
espectacidn.del mundo, en |inmediatamente un puente prov.s.0
íión previa de forma, es decir que el señor Ca- 
no.y plores no tiene derecho á pedir la revo- 
eación del acuerdo, y por eso interesa que el 
informe quede sobre la mesa, ó que el Ayun­
tamiento declare que los vecinos no tienen
D. Ó. Ms
BL BBÑ0R
Don Antonio Guzmán y Muñoz
F a l l e c i ó  a y e r  á  l a  u n a  d e  l a  t a r d e
R ^  1* P .
Su viuda, hijo, hija política, nieta, hermana, sobrinos, sobrinos po­
líticos, primos y demás parientes;
Suplican á sus amigos se sirvan en­
comendar su alma á Dios, y asistir al se­
pelio que se verificará hoy sábado á las 
cuatro de la tardé en el Cementerio' de San 
Miguel, por cuyo favor les quedarán reco­
nocidos.
R 1  d u e l o  s e  r e c i b e  y  d e s p i d e  e n  e l  C e m e n t e r i o .
M A S  D I N E R O  Q U E  N A D I E
p o r  a l l i a j a s ,  c r e s p o n e s ,  r o p a s  y  o t r o s  e f e c t o s .  ^
Las casas que menos cobran 
4, Suerto del Conde, 4  —  26, Alcmahilla, 26
y  4 ,  F U Á i Z i Á  U K  M I T J m N A ,  -4 
Venta diaria de géneros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y mantones. 
G r a n  s u r t i d o  e n  p e l l i s e a s ,  p a r a g u a s  y
c a l z a d o  d e  t o d a s  c l a s e s .
que no puede tener mas que ^
® retroceder, lo cual sería poco airoso, ó avan" j 
zar, para lo que, aun cuando en,icalidad no t 
necesita ayuda de nadie, la tiene que reca“| 
i'l, bar para que una acción combinada, con j 
E spaña, por ejemplo, no despierte tantos re-| 
A, celos y sospechas. Dé ahí el interés marca-,  ̂
M dísimo que tiene por que los españoles va- í 
yatrios en su compañía más allá de donde | 
marcan nuestros compromisos en él acta de i 
*’ Algecirás. I
¡é Las ventajas que esto haya de reportar-^ 
p€  - nos' pertenecen aún al secreto de la dipIo-| 
° t h a c L i  ó del Estado; por eso el país no se  ̂
^ puede dar cuenta exacta de Sí vamos á una
finalidad práctica y úti!, simplemente á iinaí
aventura de dudosos resultados, ó de cabe-1 
5(1 za y derechos á Otro desastre en que poda-1
mos comprometer,temerariamente, sangre y i
qjnero y nuestra escasa dominación en el te-1 
ritorío africano. |
El asunto es muy corapiéjo y no se pue-« 
■den hacer afirmaciones concretas ni aun |> 
sentar hipotésls, sin temor á que sean aven-
turadas. , , ' , . |
; ■ La misma actitud de las dos potencias' 
también interesadas en esta c.uestión, lagla-1 
ierra y Alémania, es ,bastante prqblénjaílca i 
V escura. Las apariencias, que quizá_ puéda^ j  
vser engañosas, gon ahora tranquilizadoras > 
Ipara la acción eomhjudda de Francia y E s-j 
pafia. Inglaterra, por sus razones que no po- 
dí*mos desentrañar, y por sU;amistad con la |
JOSÉ eii!i:TQí?A.
Cáricatura política
r l , ili óii ta el dinero | f¿i¿üitad para hacer aeméjantes peticiones, 
 ü úh é  se ponga | ‘Largamente hablan otra vez los señores Ca- 
i i    i ional. f lafat y Bustos, manifeatakdo éste que el que- 
Luego se ocupa del estado deplorable eu | jgj qyg gg ¿gjg gg f̂g jĵ gĝ  gj mforipe es pa-̂  
que se encuentra el.cemeníeno de San Rafael, k¿i,qyg gg obstaculice luego el plañíeamien- 
que califíea df pocilga, por no existir en debi-| |Q,̂ g ¡qg g;̂ trepjOS que contiene su moción, 
das condiciones cápñlá y deposito. . , | Gontando con la venia de la presidencia el
Pide, en consecuencia, que en |a próxiiTia ■ ggĵ Qj. (̂yg^q apoya el informe de lá Jurídica, 
distribución de fondos se consigne cantidad i j.gjjfj¿j,qose i  la partedél mismo que dice que 
para realizar las obras iq4s u«'gente§.  ̂ | aun éyándo se revoque el acuerdo de 27 de
Por último, solicita se ejecuten en la ppbia- ; Septiembre no podrá hacerse nada, por haber 
Ciéíl las reparaciones queel mal estado de las jpagg ĵo el plazo legal para entablar recursos, 
calles reclama. , \ £1 Scaóf Bustos presenta una enmienda en
El señor García Guerrero se asocia al ruego ] m que se pide al Ayuntamiento declare que 
del sefior Naranjo,por lo que redecía á la co-1 p̂ ^̂  solicitar ias revocaciones de los acuerdos 
locación de un pueníé sobre el Guadálmédina mgfijcípaies se precisa una moeión firmada por 
é interesa del alcalde anule la multd impuesta iggfg ediles y que el informe de la Jurídica se 
á un guardia municipal, I entienda aprobado ó rechazado en tal sentido.
Eiselor Falgueras denuncíalas frecuentes| El señor Rivero reclama que antes de vO- 
pedreas queal final de la calle de Cuarteles .+gf¿g gj j^forme, se expliquen eso  ̂ medios I0* 
promueven los golfos. , l'galés de que se habja Rám if contra la liqui-
gí acalde contéstá que tiene encargado al de la Hacíéñda. 
arquitecto haga el presupuesto del puente pro- j gj ggjjor Bustos repite que no combate la li- 
visional, qué tiene prohibido á los partícula- qy¡dacj(3n̂  que cree exacta, sino su aplicación 
res la colocación de pasaielas, que levantará gi contrato de arriendo de los consumos, 
la multa al guardia y que excitará el celo den En votación nominal és desecl^ada i| éit
comandante de la guardia municipal y dirigí-? jjjg,jdá del señor PustOl,
f4 comunicación al gobernador ciyil á fin qej pp m mlsmS í̂orma sé aprueba elinforme de 
qué césén las pedreas. ila júrídjca.
Qontinúaalqs asuntos, de oficio. „ I ^ Antqcodontfg
lijelación dejos faroles del alumbrad  ̂ gg dejan sobre Ja mesa los antecedentes re-
eo transformados al sisteniadé *hcandescen"vj|qjQpgdos con el Parque.
” E L D i A ”  „
GOMPlñiA OE SEEOROS
Capital Diez millonea de pesetas 
ar i j jJ X Z S A J P A  jssx^  I 8 O A
PN  C A R T AGEN A
Incendios c» Valores -úa Marítimos
Siibdirecciones y Agenciasen todas,ías provincias de España 
y principaies puertos det Extranjero
M i». F a u l
d ®  la- p á m ,a s » a  f f a i i á © s a
cía en el mes anterior.
Aprobada.
E l Parque
Seda cuenta del proyecto de construcción 
de un muro §n el Parque y de variación qej 
emplazáinienío del coleeJor  ̂ existente, en el
Rep ubhca francesa y con lá^monarquía es-1 sobrenombré,dei ’ A 'J s ;
narfir.e disouesta a dejur hacer á és-, su reato proceder en el modo de adminpañola. parece dispuesta a 
tas sin poner obsíácuio. á
El oresldente Magnaud, es conocido en toda h^ugpg Viejo, y moción del .Sr. Alcalde relatl 
.1̂ P . , r,igz. adaui- jt «íietnno-
SU acción, antes’ trar justicia.
rido por fc i
va á los mismos.
bien faciUíándolaxon sû ajsoy® moral ó Concihan̂ ^̂ ^̂  fps mj-
su neutralidad; Alemania, jseguu,iodos l o s : ¿ q u i e n e s  no puede jamás desvelar la 
! f  mdicíos y opiniones que sé tienen Poraut^; rntrapguiiidadde,su^
I  tizadas siempre que.se
establecido el régimen de P^, |g°u„qu| „ad  ̂ en Bérgerao, Uizó sys primeros « -
ra su coinercíb en Marruecosmo jydios clásicos en el
tampoco á ia acción franco-española, al me-1 4ppde
nos de un modo ostensible; asi es que todo nüándolos en París el Colego üe
hpce congeturar que por ahí no 1 En Í881 fué nombrado juez sustituto de
otros conflictos internacionales, y que iPS ,jgus, siéndolo en el mismo.año de rnsbucción en 
únicos obstáculos que habrá a^e vencer de Montd^
son los qüe opongan loS;SÚbditos de Abd- ,ÍSn«e.
eI-Aziz,que no ven con simpatía .gj pacto del permitió ilevar á ía práptípi ggi.
sultán con las potencias extranjeras, líbrales y un tanto soéialistas, b a s ^  en
El alcalde apoya su moción, diciendo que 
los desmontes sufren constantes corrimientos 
de tierra ¥ que fi.ay heegsfdad c|e dar tmbajq^á 
la clase obrera, por lo que ruega se xbuerde 
ejecutar dichas obras por el sistema deladmi- 
nis.tración, lo mismo que las del colector, por 
complementarse ambas. ^
El señor Rivero cree que en vez del muro 
podrían fiapersé calzadas, con lo que ganaría ■
También estima posible ía división delgs ;
alcâ ldê coHŜ  de difícil ejecución las . 
calzadas á que a’ude el señor Rivero y, sobre I 
y n ? S ? S r p r e S r ^  9“  ̂el Ayuntamiento tiene acordado el]
nn P P ‘ j: Aorkíinín dft diecintIC-I Hal rmirn Hp nilF Sf
iLplázamlento
A ruegos del señor García Guerrero el señor 
Benítez aplaza su interpelación que ti^ne 
anunciada,
Solicitados
De doña María Miranda Cpbos, pidiendo 




El señor Yífiasi ruega que en la próxima or­
den de! día, se incluya la moción que tiene 
presentada acerca del homenaje que se debe á 
don Ezequiel Paz, director del periódico La 
Prensa de Buenos Aires.
Acto continuo se levanta ía sesión, siendg 
seis y treinta y cingq, _______
MES PDimii DE OLIi
GRAN FÁBRICA A VAPOR
“lA ACfflli lAlASüiA ,
El mejor para lavar.
De venta en todos los Uííramarinos 
UserJterrio M eudivil 6 
TELEFONO 210 MALAGA
Droguería Químico Industrial.— Hornô  14. 
Importación .directa de drogas, 
productos químicos y farmacéuticos 
DROGAS PARA LA INDUSTRIA Y LAS ART18 
Específicos Nacionales y Extranjeros 
APARATOS DE PRECISIÓN 
Y PRODUCTOS PUROS PARA ANÁLISIS 
Sección de los más puros productos oenológicos 
autorizados para el tratamiento de los vinos 
P in tu ras, B arn ices y  Colores.
INFORMACION MILITAR
.dicho muchas veces, EL POPULARce<5 EL rORULAK aesuc' «Ames uí? twffsíPffí?»
. . . .  ___________ espectador las Gonfe- in d ag ,.n a
S c ia s  de Algecirás, ha sostenido que p\ ® por encima del derecho á la propiedad.» _  _
^ ■ ' ■ ■ la policio internaeioaalr Ajustando á  estas máximas su ^
k_i .4 J  «i I . . . fio 6s úc esfiafisr la inmensa: popuia-
2
Aunque agen© pór su caraeter  ̂
cii i906 elegido diputad© por París» fiabjep^o Jléeado á presidir la Cámara en la actualidad  ̂ ,
 ̂ Mr. Magnaud cuenta 59 años. Tiene el j]®
la Leaiéa de honor y se halla en posesión dCíalgu- 
fifls cruces de órdenes extranjeras.
Vida republicana
llevar á cumplimiento el pacto de Algecirás, 
pacto que firmaron las potencias y el sul­
tán de Marruecos, pero que no respetarían 
ni acatarían jamás los marroquíes; y cuan­
do un pueblo rio qülere cumplir un conve-<
nio hecho por su soberano, de toco sirve 
que éste le haya suscrito. Además y también 
lo dijo EL POPULAR entonces, la soberanía
del actual sultán en O  « i n v o c a t o r i a
le nominal, ficticia ẑa de Por disposición del Sr. Presidente y á fin*
país no pueden tener efecto m  ̂ de cumplí? un precepto reglamentario se con-
obligarlos compromisos que él personal-1 ¿Jos señores socios def Circulo Repu-r 
ente contraiga, y mucho .ícenos cuando | bücano pnra qiie concurran á la Junta general 
n contra el espíritu tradicional del pueblo I deberá celebrarse el próximo domingo 12 
ontra la indiosíncrasia de la raza. | ¿gj corriente á las nueve de su noche con ob-
as reformas propuestas y iJeto de ejê ^̂
ti acta de Alffcciras rio ae p]antearán.-én I Málaga 9 Enero 1003.—fel becremno, tii 
^ M 05 más q“ e por la íuerzS Se la s  cartfí) t o d a  Caiífo.
Pluma y Espada
ievantamierito del muro de que se trata. I I Han sidqpromoYiclois al empleo superior inme- 
En cuanto al colector dice que sólo sp trata; ¿ ¡ato.en ei instituto dé la guardia civil,los siguien»
Rara ^  vaya aan
' " r B e n l t e v  apoya >aa. palabra de lap|ro.aHC,utó
0reside|ieia, ■ > .^líaivaJpr Millln deJésúsydonJoséBonet Porte*
 ̂ El sefior Naranjo entiende que el Municipio ¡ ^̂ nî ntes; don Juan Jiménez j  ■'¡
no tiene facultades PUra acordar que se ^  Alo»- Qar¿jg
. , ésas obras por administración y sólo procede , on José Granados Yélex y don Rafael Aguilar Pa­
ñi las polémicas.! del Gobierno jiedes,.
«i'na  ̂ Benítez Gutiérrez qué j Segundos tenientes: don Baldomcro Herrera Ló-
uede aprobar la moción sin, ¿ez, don Castañeda Forte, don Antonio Mar- 
á la práetica si el Qo-1 ItÍ nSUf®*"® Y López Gallarte y don José de la T0- 
7 rfe Ortega,
A segundo teniente _asclende el sargento delpgefior Naranjo insiste en que la C o r^ a -f 
pión no puede, sin incurrir en responsabUidadj 1 *rHa sido sancionada la ley regulando el dere­
tomar semejante acuerdo. ello á pensión de viudedad ú orfandad de las fa-
El señor Rivero sostiene que debe irse á la n illas de los militares que hayan contraido matri- 
subasta de las obras, toda vez que eso es lo  ̂njonio en cualquier empleo, desde que rige la ley 
legal y la dilación en acometer los trabajos,d^2|deJulio de 1891. , , , , _  , .
«Air «í»fá rip veinte días \ -Para el mando del regimiento de Extremadu-
®ó‘9 V v y f ; , n  * vacante por ©1 pase del coronel don Luis Fridrich
Vuelve á habla? ?1 §afiQr , \ la dirección de la Academia del Arma de Infante-
insistiendo en que se trata únicamente de acor- ¡ ggy¿ nembrado,según sé dice, el de igual clase, 
¡ dar que se pida permiso al Gobernador para' ggñor de laCorte. i realizar esas obras sin las formalidades de su-1 Servicio para hsy
basta. xT j 1 Páada: Borbón,
No lo entienden así los señores Naranjo y í Húápltal y provisiones; Extremadura, octavo 
Rivero. ' ,
El señor Sánchez-Pastor, con la ley muñí-, l  
cipal, cree que puede acordarse lo que sei J? w S M X A M A ®  
propone en la moción. f 5Íyenden cuatro ventanas á dos hojas apaisa-
Por último, se aprueba lo prepuesto por el da»|de nueva construcción y propias por su tama- 
jSeñor Benítez Gutiérrez | fio, giara almacén. En esta redacción informarán.
A u d ie n c ia
JUifío abandonado
1113 de Mayo de 1907 dió á luz un niño la veci­
na del partido de Cañada, término d© Mijas, María 
Blasco, y deseando librarse d® la carga queda crla- 
turita representaba, la confió á su madre política 
Ana Navarro, quien la entregó á Francisco Robles 
López parn que la depositara en la Casa-Cuna de 
Málaga-
El Robles eheorítró más cómodo dejar al niño 
abandonado en el portal de la casa que D. Fran­
cisco Molina habita en Fuengirola,
Como ello constituye un delito de abandono de 
un menor, se instruyó causa contra el Robles, y 
ayer compareció éste en la sala priméra.
El fiscal pidió se le impusieran dos meses y un 
día de arresto y 125 pesetas de multa.
Guarda «ful»
Pos usar indebidamente las insignias de guarda 
jurado, ayer ocupó el banquillo Salvador Benítez 
Ruíz, para el cual solicitó %{ representante de la 
ley la multa de pesetas.
Suspensiones |
Ayer debía celebrarse un juicio costra Antonio > 
González Ruizy otro contra María Botello Cua­
drado, pero el primero ha fallecidQ y la aeffunda
no tuvo á bien presentarse, ^
, , condena
En la prisión c o r » ; ' d e  Antequera ha in­
gresado D Gómez Pérez, para cumplir la cen- 
< que por esta Audiencia le fué impuesta. 
Procesada
En la cárcel de Ronda se ha consignado á la dis­
posición del presidente dé esta Audiencia la pro­
cesada Josefa Castillo Fabra.
Licénciam iento
Ha sido propuesto para licénciamiento el reclu­
so José Delgado Redondo.
Señalam ientos p ara hoy 
Estepona.—Lesiones.—.José Mena Cáceres.— 
Defensor, Sr. Diaz de Escobar (N.); procurador, 
Sr. Rodríguez Casquero.
I Alameda.—Contrabando.—Francisco Porpoy.- 
Defensor, Sr. Díaz de Escobar (N.); procurador,
I Sr. Berrobianco.
Contrabando.-Agustín López Alonso.-Defen 
sor, Sr. García Hinojosa; procurador, Sr, Berro­
bianco.
Merced.—Contrabando.—Antonio Medina Gon 
zález.—Defensor, Sr. Sánchez Jiménez; procura­
dor, Sr. Nogueira.
Contrabando.—Juan Gallego González.—Defen­
sor, el mismo; procurador,*Sr. Berrobianco 
Ju rad os
Prieto, don Antonio Cuadra de Torres, don Juan 
Castro Ruano, don Antonio Ortigosa Córdoba, don 
Juan Correa AlmdháUa, don Bla» Jurada Tirado, 
don Manuel Torres Córdoba, don Juan Rodríguez 
Díaz, don José Molina Fernández, don Miguel Na­
vas Villotítes, don Inocencio Ortíz Madrid, don 
Manuel Haro Luque, don Jorge López Repiso, don 
Emilio Torres Salazar, don Antonio Luque Rope­
ro, don Manuel Sánchez Ariza, don José Frías Se- 
govia, don Francisca Avalo*! Gallardo, don Adelio 
Velasco Fajardo^
Capacidades
 ̂Don José Nuñez Paneque, don Diego Repiso Or- 
ilz, doa Antonio Artacho Santos, don Juan Diaz 
Pérez, don Javier Gutiérrez Artorga, don Ramón 
Artacho Ruiz, don Juan Vegas García, don Juan 
Espeje González, don Vicente Astorga Córdoba, 
donjuán Gómez Lara, don José Luis Sánchez Pas- 
trana, don Francisco Lelva Hidalgo, úon Pedro 
LaraOferp, don Manuei Lópsz Burgueño, don 
Antonio Luque Delgado y don Andrés Casado 
Graciados^
Supernumerarios
I Cabezas DE familia
• Don Antonio Grau Navarro, don Francisco Ro­
dríguez Agulrre, don Emilio Muñoz Pino y don 
Angel Torrente Agulrre.
Capacidades
Don Antonio Escobar Zaragoza y don Ensebio 
Serrano Serrano.
¡LOS COlPRlSaiDOS!
de Levadura seca de Cerveza es el remedio más 
eficaz contra la Diabetes 
Este nuevo procedimiento de emplear la levada-̂  
ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve­
niente, no sólo por la eficacia que produce en el 
paciente la mayor cantidad del medicamento en 
menor volumen, sino también por la facilidad de 
tomarlo, que evita todo mal sabor.
De venta, en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martin Martos.-Málaga,
ComisióD proviBcial ^
En la sesión celebrada ayer bajó la presi­
dencia del Sr. Ramos Rodríguez, adoptáronse 
los siguientes acuerdos:
Dejar sobre la mesa el dictámen de la ponen­
cia sobre los recursos interpuestos por varios 
vecinos de esta capital contra acuerdo del 
[Ayuntamiento de la misma, sobreis a, s re abono á
________  la empresa de Consumos de cierta cantidad era
Relación de los señores Jurados y supernumera-' que se estima la baja producida por la desaira­
rlos que han de actuar en este cuatrimestre. 
Distrito de Archidona 
Cabezas DE familia
 ̂ Don José Ofla Gómez, don Francisco Fuentes
vación de los vinos.
Aprobar las cuentas del correccional > Vé- 
lez-Mátaga del 4.® trimestre de 1907 ¡mKmr 
tante 1.542‘3l pesetas; del de Antequeía^gi
>
,m g Jw ita o iiE s míLi
i i i i i i i i i  y ü  w
ñ m z  d e ñZABRA LÁNAM 
M é ^ c o ^ O e i a l i s t f f l
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
C o r c h o s  p a r a  l o s  .p i e s ’
propios para carpetas, salas de costura y comedo­
res, por 1 peseta se obtiene una plancha que jamás 
los píes ni ataca el reuma.
Fabrica de tapones tíe corcho y cápsulas paira bo­
tellas de ELOY om^üÑEZ. po
Márqués número 17 Málaga.
R i o j a  B la s£ C O  y  
M i o ja  E s jo i o n o s o  
DELA
C o m p a M a
¥ ’S M f « o la  d ® I  M o i? t©  d @  E s p a ñ a
De venía en todps los Hoteles,, RestgJiiranís j, 
ültrrmarinos. Para pedidos Emilio deí Moral, Aré- 
nal, número 23, Málaga.
í marsellés y cincuenta y siete pesetas, coradi- 
do en el cortijo de Venegas, enclavado én
lotidas leeaiss
E sh u m aeio n es.—Relación de los nichos 
que han de ser exhumados por adeudar sus 
restos derechos de permanencia.
Cücííro /.®.—451, Dolores Capulino López
475 Bernaróo’/VIoíiniHcfAÍon^^  ̂ a« »uciu, sjauenao ei
c?ra á'Luisa Tendero,
término de Sevilla, al capataz de dicha finca 
Ramón Rodríguez Romero.
üfiña herida.-rEn el partido de Campani­
llas, ocurrió un lamentable suceso, del que ha 
resultado víctima una criaturiía.
En el domicilio del guarda particular jurado 
Manuel Martín Cruzado, se hallaban las niñas 
Luisa Tendero Ruiz, de diez años, huérfana de 
madre, y Teresa Moreno Martín, de veintidós 
meses de edad, nieta del guarda, cuando la 
segunda tuvo la ocurrencia de cojer una esco­
peta que había en un ricón, con tan mala suer­
te que el arma cayó al suelo, Sialiendo eí tiro
Llavero
S ®  a l q u i l a n  d q »  p iís ó ^
,•11$ de Josefa Ugarte Barrientos, nüm. 28.
4.° trimestre 1907, ascendente 1.508‘22 pese­
tas; de las obras de reparación en la carretera 
provincial de Archidona hasta el límite de la 
provincial, importante 1980 pesetas; y de les 
socorros facilitados por el Ayuntamiento de 
Archidona durante el 4.° trimestre de 1907, i  
presos remata' os á disposición de la Audicn-̂  
dá. .
Prevenir al Ayuntamiento de VÜIanueva de 
Algaidas que en el término de quince días re­
mita la notificación hecha á los responsables 
para que rindan las cuentas municipales docu­
mentadas de 1905. ,
Sancionar el ingreso de la existencia metó- 
lica.intervenida para pago de débitos por con­
tingente del 4.® trimestre de 1907, del Ayunta­
miento de Alhaurín el Grande, y el nombra­
miento de testigos para la iníormación de ex­
pedientes posesorios de fincas,.m l^gad&8 aL 
Concejal del Ayuntamiento de Alhauríp de la 
Torre, don Baltasar Martín Benítez.
v^rasfadar al Administrador de Hacienda el 
perdón solicitado por el Ayuiiíainiejitóíde Pp- 
riana, de la contribución tefíátorial de aquel 
témiino.
Autorizar el cobro de estancias causadas en 
el|Hospital por los obreros Juan Moa^za Su|- 
rez y Antonio Cabello García.'
'Aprobarla adjqdicación definitiva de los 
grupos^.®, 8 .° y 11.® de la subasta dé cómes- 
íibles y otros efectos para los esíá'blébfmien- 
íos benéficos de esta capital, durante los años 
1908, 1909 y 1910. .
Y admitir la escusa del cargo de-concejal 
del Ayuníamienío de Casabefiiiejá, presenta­
da por don Manuel Dürán Fernández.'
José Moreno Delgado y 4 más; 546; Antonio 
Rut? del Portal Guervós;547,Francisco Ramón 
Ruiz; 565, Elisa de la Torre Bonifaz, 575- 
francisco Benpcal Alonso; 582, Frahcíscó dé 
? . Berrocal; 654, Fausíina Ormais L.tteez; 659 
Manuel Gaertner de la Peña; 687, Adolfo Bér- 
gén Bergón; 683, Eprique Rivero Loylé, 691, 
Manuela üríiz Rubio; 692, Margarita Torres 
Ortíz y otro; 702, Juan Portal García; 714, 
Juan Muñoz Jiménez y otro; 715, Mígüel Osd- 
na Salina; 718, Augusto Gamón Bernard; 760, 
Luis Zaraorarp. nnhpíln -ir dno máo_/Cq
La lesionada ha sido conducida al Hospital 
civil de esta capital.
Luis Zaragoíe Cabello y dos ás.—(S e ,coatí- 
huará).
A y u n tam ien tos m orosos.—No Habién- 
d(^e recibido los repartimientos de rústica y 
urbana para el presente año de los pueblos 
que á continuación se expresan, á pesar del 
tierapo transcurrido desdje que expiró el plazo 
réglamentario para su presentación, el Sf. DÚt „ 
iegí^o de Hacienda, á propuesta de esta
miaiatracián.se ha aervidn amrH»r rrvn te.-tm Q auíGionaaos. . , .
Idem por cuenta Enero 1909 
ídem por Febrero < . 4
J A  M U M I C Í F A I L .
bperscídnes efectuadas por la misma los dias 
7, 8 y 9; .
INGRESOS 
Suma anterior.
Cehteníerloa. . . .
Idem.......................i-
Id“m .................... ' .
Matadero....................
Idtm......................  \
Idem. . . . . . .
Idem. . . . . . .
Idem. . . ' . . .
Pescado. . . . . .
Huecos, . . . .■ .
Mercados
in.i5tfaiCiób,8e ha servido acordar con fecha 3 
de! corriente Ja imposición de las siguientes 
raulfea:
Multa de 200 pesetas
1 Alora, Colmenar, Estepona, Gaucín, Marbe- 
11a, Ronda y Vélez-Málaga.
 ̂ Multa de 100 pesetas .
 ̂ Alanjeda, Alcaucín, Alfarnate, Alfarnaíejo, f iSalSMmídJío' 
Almáchar, Alpandeire, Ar - p e s S o ^ ^ ^ ^ ^ ^ ’ 






















F e rn a n d o  R o d ríg u e z  
SANTOS, I4.-MALÍGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Co- 
clM y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven- 
venden Lotes de Batería de Cecina, 
7—9-10,
3(H2,a) y 19,75 en adelante hasta 50 Pías.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com 
pre por valor de 15 pesetas.
M A D E R A S
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de America y del país. ** »
Fábrica de aserrar maderas,calle Doctor Dávila, 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
S á b a d o  I I  d o E
C A R R ILLO  Y  C O U P .
, G t M .A .W M lD A .
Primearas matopias para abonos 
Fórmulas especiales para toda clase de cultivos
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles. 23
B i r e e c i ó n :  G r a n a d a ,  A l b é n d i q a  n ó m s *  11 y  1 3
J S i v á n. Trole,,
Cafe económico superior, especialidad en vi­
nos, licores y aguardientes de todas clases.
GaHe de San Agustítii, número 3.
¡ r e a l i z a c i ó n
d é  © a d s t e n é i á s
m m c A M m  s e  A L c o r n t  m i c o
Veaden los vinos de su esmerada elaboración. 
Valdepeñas blanco y tinto superior,á 4 pesetas 
arroba de lo 2j3 ¡itros. Secos de 16 grados 1904 á 
4'50, de 1903 á 5, de 1902 á 5,50. Mbntilla á 6 Made--
, ,111.397,14
Benajiuría, Benamocarfa, Benaoján, Borje;i 
Aceituno, CanillastíeAf- 




Casaréis, Comare», Cortes de 'la Frontera, CiíJB ® *"  ̂ •
Baja.,tar, Cuevas , , ..........  ̂«w.w, «v »*«
ígual^a,lznate, Machara vía-®:Arrendaiiíi>tJtn ra«jii
Villanueya'del Marquesa de Casa-Jara .
Algaida, Villanueva del Rosario y Viñueíat |iFed,erlco SoiaeguL . -.
cpiitr8ta.-T-Ei célebre poeta itaiia-i:^^®! °̂  ̂ carcelarios y correccional de 










Jer^ de 10 á 20. Solera archlsuperior i  25. Dul­
ce y Pero )íiinen á 6. ^
Maestros’á 6,50 Moscatel, Lágrima y M'álaaa 
color desde 9 pías, en adelante.
Por partidas imporíaníes precios especiales 
También se alquilan pisos modernos con i 
elevada por motor elécíricoi
Visos tintos legítimos de faldepelas
WT c o s e d l e s * ©
g r a n a d a , 1 0 6  E L  P U E N T E ,  A L A M E D A  4o
Deseando que el pubüco conozea la buena calidad de l o s  . . » s43
de Valdepeñas, á loa siguientes precios: 
superior. . Pías. 5.— 1 litro Valdepeñas tinto superior.
2 bnífillus rif. "k-.A 15+rí. » „ *
su costo los vinos tintos legitímps
1 arroba Valdepéñas tinto éfí i * .-u» v .̂uo n  Pta.
J¡2 :   ̂ > > 2 J0  2 botellas de 3¡4mro> "  .
Tenemos á disposión-de quien lo desee, los vinos ánunciados, para su exampn* a *
buena calidad y pureza ante los tríbiinaies.-El Trole, Granada 106. P1 Puen?e! Á iam Sf 48.'̂ ''
F. Masó Torrue ía
AlmaceBes de tejidos
FistuGióu ó.® Iuvl0 s*ia.o
B © t a l J .® s  d e  u u  e s e á u d d o  
La prensa matutina publica el siguiente 
pacho de Pamplona: A medida que se caS' 
cen detalles ^  . \cono-
8£ua
B s ó M t o i * Í 0 9  A l a m e d a
CÁFl^ ¥  l l S f  AüEAKf
L 'A  ,
: í ‘ '::4o^'é :| | árq u eZ v 'S á%
Plaza de la Gonsílíudóií.— 
nn í» ^ ‘***̂ 9̂ de dos pesetas, basta- las cincQ d© la 
S o ’m ' adelante, á todas horas.
^  ^ napolitana. Variasíós
2.749,93 en fel plaípfdél día. . ,
sm v ia o 'A ú Q M  "
f Entrada por fa cálle de Sah-'líiímo.'
9.357.6 6 Parra.)
de lo Qcuwido durante ia uiapn 
ración dercfrcúló'c'arlisíá óe Aóiz, rasaK  
[®2óa del enojo que causara la incorrecta act?
e l » y , f e o s , b r i g p s  pa5.6fforas. . .
fugoh despédldób ,p(V eí yeéliidario.Extenso surtiijo en lanas faiítaslás, pañetes 
pansieñses para vestidos de señora. '
Depósito rte Corsés, corte corsetera de ana 
acreditada fábrica francesa.
Cheviot, Vicuña y Fetenes para 
caballero.
&  cura de A ó ^  p(mcipal prómotorlie
íá creac^n dél círcülb Garíista,' ha esciitn 
al periódico de su partido dándose de baii! 
protestando de los. conceptos ofensivos
Uréese que el, círculo alcanzará muy poca
trages de ¡vida.
- I y® d esap arecid o  
Boas; de; plütná y pipi y Áeniás ipipórtántés ^
artfeúlos en peletería
ll   l̂iiíffi .; ;dPfMfo d© ?a
Beso», para dár varias coñfé-!Sm!Si,ffi™ li*.l-L,
rancias y 'd é a d ¿ I ? ? S , !á S ^ ^ ^ ^
él próx;iiií’o niés ide Junlc? ál de Septíiembye.
Alurbrt'ó.—Ha marchado á Madrid el alum­
no de la Facultad de Derecho, don Marcelo 
Ramos Bascán.
C ircu la r .—La Sección de Cuentas ypre- 
supupíos del Gobierno civil ha dirigido una 
circular á los alcaldes de los pueblos de la
------ , B Pl'®J.‘^® P Sfa  .que remitan una relación tíe los
lD ® si A s& í©2? i o  G i i i s m á á   ̂ PagP para su
‘«corporación á los respectivos capítulos del
Impfesíones.
Estiércoles ipara el Parque; . . i .'
Demolición de una.icasa<en Puerta del 
; Mar. . . . . , . . . , , .
Locales para elecciones .r .
Jornales del Censó. . . . . . . .








. 699,70 ' 
; 2.813,Í0r ( 
40.000,00 j
•]p,a. «G aseeiat»
i .^.diatip oficial (k hay publica, entre ctra<i 
j ia,s,siguí,eptesrtispqsidoces;;
Nombrando segqnd.Q jíi(e de, |a Aduana de
Ayer á primera hora de la tar îe laüeció en ¡ nri£síinne.ttó 
esta capital e! consecuente- repubiicaiiO' d o n f
Antonio Quzmán AAuñoz onn nnion nvvo ..«íol ?í ®rtíi4vír.—La próxima semana
se|ión la Junta del Puerto. L
celebrará
una amistad de muchos añí^i - - ís Mhí   . ,
Industrial honradísimo establecido e i ^  dram áííoa.-E l lunes llegará á
lie deí Carman, gózaba de merecidas S i m p a - í a  compaéífa.dramática que rtír-ige En­
tías por sü Jaboriosidad y había sabido, cápíar-r I -  emb^ípár .?on rui§ibo á Ca­
se general estimación entré sus'convecinos. ‘ P *™ *- - - ' ►
Nuestro partido pierde pon éüá.uno de íosi • -Git^cióa.í-^El Juez instructor de Utrera ci- 
correligionarios de más arraigo eri ei barrió frt  ̂ tóŝ  orocesadoe por tentativa de robo v le- 
del Perchel,; donde había siempre cantríbuídotsíonaa¿ Diego López Sánchez na’tura! dé To- 
á ma.ntener el entusiasmo y la fe.cn los idea- jíóx  y vecino dejei-pz de la Frontera v Anto- 
ies republicanos. Alcántara Sánchez que usad .segundo aoe-
Comparlimos la pena que la notida tíe su ffiido tíe Maeías, domiciliado en Yunquera  ̂
muerte ha producido á sus numerosos deudos I , Deaiiafecciones — La 
y amigos, y hacemos presente nuestrí> n|á.s.; desinfectó ayer las casas núms 11 de I3 SVi^ 
vivo seníirniento á toda la familia riel finado, del̂  Poívorigi y 14 de i f p í S e  Ma^elv 
en especial á su hijo don Antonio Guzmánl -
Martínez, qúerido amigo nuestro. iflirnRPPníqtac Creixel! y otros
, A la conducción de fu cádávet al Gemente-1 tr íe l H”.*‘«=curso con-
riode San Miguel, que se verificó anoche,J c¡adM ̂ imnoru>ndn 
asistieron, éntre otros, los .señores don Aifon- L ^ , 
so González Luna, don Francisco Mdané*




{Antiguo oñciat de D. Cárlós Balfz) 
Torrijes, hura. 49.-(CARRETERIA)
Se componen toda clase de relojes , con gér- 
fección, puntualidad y económía,i
, m,3,97,14;í
El Deppsitárró'raí^ñtópal, Lets da Mease.—V.®t 
8.*: El Alcalde, Eduardo de Torres RbybÓh.
— ■ .1 1.1 ■...I 11. I..,
'^¡rnsa^msmisímm smsmsBsmmím^ií
D a l e p c i é B -
Por diferentes conceptos han Ingresado hoy en 
ía.Tespreríarie Haqlenda 25.131,50 p m ^ .  i ,
A lm ai© eii® s
BIS
Se todas ;ia®
■i^i^tenpias-de invierno con 2 5  OjO dé baja 
'■f:\ ''• i J L . a B e F l A d o e o t o r á '
# '' d«sí$e 4 0  céntimos én adrilánt®
don Femando Sánchez,don Andrés escandalizaren la plaza
don Bernardo y don Antonio Róblés, don !, - ---------- cayer en la preven-
Eduardo GuÜIén, donFrancisco Gabeno, d o n i P P R e q u e n a  é Isabe! Ruiz
J o s é
•Médlcé-
 ̂ Ayer constituyó en I?: Tesorería de Haciendâ
don Fructuoso Rodríguez Rivera, un, depósito de , ____
3.000 pesetas, comp,administrador judicial’ de los {■ t ?' 
bíénes de la.téstáraéntariá dé doña Joaquina Utre-1%;' ' 
i ja  Cossq, en virtud dé próvídencia dictádá por el I 
sátiitaria  ̂ Juzgado de primera instancia dél distiíto de ia f ;'4™P®®*2«®ta €neníermédadeS tíela
. sMerced de esía Ciudad, eallos juicios de dichatamentarla,, á la disposición de dicho Juzgado y deíos Bafíds de LA ESTRELLA
las resvfltas de lop expresados autos. 4 -'ArGLO. , ,
. , r -  ' ,1 , X<áiI*ÍO:,.^v,pÍ80:l .̂‘’
Por la Dirección general de •Carabineros han sf-! 
do destiiia,dos á la Comandancia, de Málaga lóS 
individuos'siguientes: '  ̂W B Í íCÁ''DÉ CAMAS
Antonio Fernández Zapata, soldado licenciado. 
José RipolliPatlarés, soldado del regimiento de 
Treviño ndm. ^,,-cabaUería.
iuan López, don José y don Bernardo G rinzá-f^® ?-; «
lez Capulino, don Antonio García, don agentes de la autoridad han I .................................  ................
Lacal, don Salvador González, don Antonio i.fv  Montiel y Francise.-; Fer-ibada la mátríéiíla de subsidió Thdust̂ ^
20: por 100 de; economía obtiene el que compre 
pnésison precios de fábrica.
Inmenso surtido en todas clases y támafíos.
Por.Ia Administración de, Hacléncja Ji» sido-spro-. 
,«w.. «.UUIHWÍ- . .-7- r -  tfíeula.̂ 6 o.,ín iw ' ' '
y don Salvador Ruiz, don Antonio Campeó, f v^H^,^^í^o> P<íf ociJpac¡ón de una navajai®®® P“^^ ó̂dé Benarfabá,:
don Antonio Ripoll, don Manuel Bonilla”, don ^ i ’̂ spectivameníe.
Eduardo Nogales, .don Pedro Hidalgo, don , 4 í^ a c o .—Al íransitar por la calle de Agus 
Antonio Villalba, don Juan R. Berzoza, doq -tín,Parejo,toadrugatía de ayer el veci.no de 
Manuel López, tíon_ Bartolomé Guerm, don p j  casa núm..28,de dicha yívFrancisco Rubio
atracó aos suíétos -deseo
E t .  M O D E L Ú
Por la Direccróa general derTcsrirÓ publicó sé 
ha acordado la devolución de 49,09 peselís, jióf^el 
enneepto de industriará doh Rafael Befmúdéz'Mo- 
reno. - ■
Esta casa'vende sqmbreros. y gorras, másiba- 
Aratps:que-el que BS|ás barato yenda. -
'  “ Calie Santa María núrn. S,
«Málaga, erj,comisión; Gon la cátegóría deiría ' -J _ ”Admimstracefón de cuaríá clase, á
; Juan Alvarez Ossorío.
jefe
con
Ordenando :á los gobernadoras Q:»e
lf^®Pí*'®ccióngeneriídeAdm^^^^^
íi® Js. í ir t ls  es^dística de ||
10 ;gnero 1903.
; L I)© -;^ F C ó lo n a
M.T' ;■. Q-aation^s, ,
El alcalde y el pr^esídeatMo la Dlputacióp 
marcharán el sábado áiMatJrld para gestionar 
el inmediato fúngiohaniifinto deja policía qiiétria «rio A > ■ . ■ ■ r  . . t..
P,rriV(inqiaj,y municipal.
Idem á los gobernadores présideníes de las 
•̂®v‘rtl?®vqnqejivien á la subsecre-
manda Arrow.
En los éírculos 
tura ocurrida 
Cambó.
E tip íu rs
tafíá dél minis.íéíib de Instrucción datos acer­
ca del numero tíe escuelas de sordo mudoshríftíynff» v i f̂no ? i*. .ciegos; y áJos directores de'lós'instiTuTósfi¿
nerales_y técnicos que formen ei'escalafón óCi 
orden de antigüedad de Ios-profesores de ca- 
fianza  ̂ ^  'ips respectivos centros de en?er
E l '  ' '
Psfcce que la jefjr
«tel ,Estado Mayor Central de la armada 
l  políticos s,é cqmenía la de una autonomía extraordinaria,
éntrelos ámígos de Rusiñsí y l se dice, Ferrandiz quiere que.la ocu-
habiendo indicado, C0BS&. 
■- U a m itiis ^sseo, al general Esíran, y pa--
d «S
lo s  oradores íafirmar^a, esforzáiitíose por]
demostrarlo, que el paríiido ácrata; és compie- vencer la dificultad , buscando
tamente agrino á los;atenía£lo^ terr<i>rísía3̂  de en dar el, mando déí
^arcelqna, yrinel íranscurso de sus rotaciones  ̂ Esiran, encarr
' a.otra,fel4Wacusaron veíadameníev.,v. í - . —
epeJgfa déla per-l^^^' P^o la combina ha; fr|casado. 
sec-Ucíón , tfe, qiíé se fes hace ÓbletÓ'"y íerrainó ^
el'ácto driñ e! acúerdo'Óe emprender una aeti-1 Con el título dé Fetifiga justa, publica La 
ya propaganda en periódicos, folletos y m i-l^Grrespondenfia,déE^ada ua.axtícü]o dicien- 
ms,., hasta Obtener la libertad de los c6,rnpa-| do que ayet le telegrafió el alcaide de Cota
ñeros presos.
La c,oncurr(?ncía fué escasa.
»(3iuerrita»
negado á esta capital el exraatador deHa
toros.Quémffl, asegurándole qué viene á es­
tudiar lá.s condicionas dg;arriendó de nuestro
togándole íá inserción del telegrama que di- 
rígierá á González Besáda, concebido en estos 
términos: Reunido él vecindario de Coín en 
m^ifestaciéri imponente, acude ai Ayunta­
miento pidiendo la inmediata reconstrucción 
idel puente dé Cártama sobre el río Guadalhor-
circo'iatírlho, que sé halla á punto de ser ad-L®’ pot hallarse totalmente, interrumpidas las
judicado.
De Bilbao
comunicaciones de todo el partido con Má-
Esta antigua y acreditadá dasa 4é Prestamos, 
ituada en la calle dé La'scanp, se ha trasladado, 
)or mejora de IochI-j, á Is cáílc dé'óoni êdlás’ hiiî C" 
ro 14 ál 18, piso primero. Dóndé êsfá la fotof rafia.
iín, don Antonio Márquez, riop Rafeel Baeza f íií Santo DómMfpí^ - '5’3 f!í 
y don Miguel Ambrosio. ¡ Propietsrio .-^Se ensíientra en Má!a<va e.
Formaban la presirieneia del ; dueto. don propietarioíAde*Coín y acdomsta de aquella 
Eduardo Gómez Olalla, don Juan López Tor-j,fábrica de luz eléctrica, don Sepundb da la 
ñero y un sobrino riel flnado.r -  ̂ , ¡ Calle. -
Eí sepelio se efectuará hoy áJas enatro de 
la tarde.' ■ -, . ■., 5...,;
G©ii arregló á lo dispuesto p*r réál ordéh ide ll 
de Diciembre de- ISOT, se saca á pública (subasti 
la construcción, de un juego 4© c.aldec*s (cuatáí 
calderas) eqUídestinp al cafiosero Mjanta IsapÁ
, pinero p or ütfcis efectos,
y  .S ^ f - 'C ^ ie jo ja e s - j^ S  y
ec'onoHiia oompránde ,:eri está, casa
'■* á los,pliegos de .cpndicibhés V planos que se tá- 
-iHáh dé manifiesto en la Dftretcfóh*dél'Materj,al^-'
Ministerio de Marina; Capitanías g^nerálés'de fd
r"  r---- j UítíJfUtJ-
*??-̂ í?3r?g/i,a3, géneros de ipúnto.caízadp- ,de. todas 
clases> alhajas é infinidad de ártícylQs.
Departamentos de Cádiz, Pérrof y Cartagena 
Cpmandancias de Marina de Cádiz,,Málaga y S
Goleffio^ Pq;i?ieial M ero aatil —Para cp*I precio tipo de 61.167,51/pes.é(as, ¿ón arregR ¡ ropas nuevas y usadas,, tragés, ■ numíones, pahue
lebrar sesión el d¡a 16 próximo ha sido-con ‘ - -■ . . . — ------------- . .
vécado el Colegio Pericial Mercantil.
g racia .^ E n  la cálle dél Arónaíriíl^ 
paró'áfít^irodírirm tiró á l airé'üh án¿̂ eIito
que emprendió ía fuga. “ , ,
B lasfssáos-—A ver lií ...r , . acto tendrá lugar en el Mihísíerio de Md-i
villa.
D S  M A LA G A  . , , , .
íariá dê  T m a Directiva céUtráda f  disposición -del Go^rnádor v umoosi-
el 9 de Erisro de 1908. \ , ■ i G r t e g a i  Salvador' PifrizIciones porterioféBque lo modifícan/ante la jun/»
Abierta la sesión á las ochp y media de l a y  Pérez, qué se designe eí día y hora qde
noche, bajo ¡a presidencia del-Sr. D. Ricardo- L a  Osífaiaa cura-elagótámienío | opsrtunamente se anunciará, ' T
Albert Pomaíq y después de aprobarse el.'áeía ', ó f í 'ás wrí’V l  - la costa de Puenéíroiá tuvo que embestir
de la anterior, leyóse - un telegraraai-de la Gá*- (  ̂ ‘- ÍW  | un barto de pesce,propiedad de don- Cristóbal Ro- 
mara de Comercio de Mp\ma nlñlPnrín 1 T  Cfiftos. • ,,,, | mero Domínguez,, de esta.vecindad.i  ió  elill  otdie 'dó «ínnvrt . í rom i ,. de est  vecindad,
á su petición telegrafiada al Ministerio e s ? a a a d a ,
1.^
A viso
Participamos á nuestra clientela y al público en 
general que hemos abierto orovisionalmeníe nues­
tro ̂ establecimiento de Tejidos, Sastrería v Cami­
sería en la callé Herrería del Rey núm. 20.
tado,' en súplica de que á los españoles resi-1 jámonés dé todas las; rét| que la tripulaban.
meo
■ ©.'..MíaÉiiiel Fériiández!-. ̂  rimtea:-
Molina Lario 14, bajo
:  ̂ P royectos
En la Cámara de Comercio se han recibido 
los nuevos proyectos referentes al trazado del 
ferrocarril directo entre Madrid y Biibae.
L erro u z
El señor Lerrqux ha desistido de dar la con- 
fercHcia que proyectaba,por rip hallar ambien­
te apropiado al tema que quería desarrollar 
publicamente..
Hoy ó mañana raarGhará á Barcelona.
13>í0 P o n t e v e d r a
Ha quedado solucionada la Jiuelga de carre­
teros medmnte eicompromisó que contras el 
Comercio de satisfacer el impuesto rauníelpal, 
origen del ,conflicto.
Los caríeíproa tendrán además un aumento 
de 25 por 100 en el salário.
Por temor á que se Ies averíen las mer­
cancías qué tienen en Jos muelles, los comer­
ciantes acoedierón á las péticiones.
El Ayunfamieny^ ha contribuido á la solu­





dentesen Argelia seles conceda embutidas Candé láfia. RiojánÓ,| -Como dijimos ayer, amaneció amarrado en el?
C108 de la Ley de accidente».del- trabajo,-'peré ^ -̂Ghichón de- VIch de diferinfes i sitió de éósfeinbré éi Vápor-.corréó’ S o ® r íe  SiSf
mitíéttdoseles la fundación de escuelas y U m es feseas de .vaca-, ternera y:cer^l^«-y’á laséíezée ia inanana -fondeó-;el x«- "x
fe'5Íab!ecimiento de Sociedades b;::iieficas y de S^ '̂ îcio á Domicilio. x v | eomo así mismo los Cabos Nao y San Martin, bu-| ¿ y
p o b ^ a  con derecho á litigar ante los tr ib u -M  m o t o -e l e c t r o  , ^  - y
E.'vtaía del pfriótico.fin que se pereiguej Pera andar < “ **  *  >e e.l caSone-' ; r f  . ,
Dpcto,. Bpausewettep
efecto al Exemo, .§f. Ministro de Estado. j Já«ííquina--NorteAmerlibátíá .GiImqp.’lÍj^eJ(^:- *  América clandestinamente:.; ;¡  ̂ ’ MÉ D 1C O'■ A''t¿E MAN
En la ealle de Válencia ha dado .té,. luz una
Delegado- dé -propaganda de káiagá y;su prOvírt̂  f !?HÍ oudéblé' naturaleza' tres níñóS': rofeus-
3, q-írien contestará gratuitamente las consultas
sejo
Dada cuenta dp lina jjomunlc4cipn del Con -f rin prodigio de lamecáhícá) las hace’ en ¿eísk,*'®-® '  
j  provincial dé índusíría y Comercio, dan-m outos. : . ^Manna.
Los morrillistas pasaron á la Comandancia
h á aÉa trasladado su gabinete de consulta á AIarae- i Fral, imm. 7.
do cuenta de su cqnstituclón,esta Junta Diree 
tiva acordó consignár su có’ríiplácericta, ofre­
ciéndose al mismo tiempo pára cuanto redun-̂  ¡ 
de  en beneficio dé ios intereses que ambas] 
Corporaciones representan, |
También se acordó que el Fomentó &dquie”¡ 
la  cuatro ejemplares de la obra Notas de Dere- ■
'Pózé.q«"DiílbéJ 3;i ^Tálága.
.I E f c e a  v :sp® i?© ®
■ ■' Salidas fijas dél puerto rie M ála^^,
Horas de coiíáúlta de 1 á-2 de la tarde.
u En Archidona ha sido présó!
cho musulmán que rerniíe su autor don Cons-' Drtega León (a) ELsanto, que eondu-1
iatrfía Â lniipl̂ T Ha AAAnHftifî ia tr ¿ Ci3 tf6$ C6rQOS Il.UrtdCiOS tfifdfí di'] dífl 5 !íaníe Míquelez de Mendiluce y Pecifia. J  cerqos hurtados la tar e el ía § en 1
Por último, leída una circufar de la Ditec-^ ■ Ajbórooz, enclavado én terreno |
Cíón gene.’al de Agricultura, Industria y Co-1 y propiedad de, Francisco Páez Ruiz. J 
^mercio, pidiendo informes concretos a c€ ro a \ ® f^ ^ ® f® -~  Los vecinosrie Monda María | 
dd número y calidad dé los expositores que '; °̂ Í® »̂ f^roncisco Sánchez Berna!, Ma
V lis o ®  © © p g i'^ o le®  d ®  ■
i^esa y Sremeiposo®
■ - D E  —
El vapor eorreélranééa




DeDÓSifa pn. MÁlncrn ‘ :
El yapOjrbrasárí^^q franc^; 
. F r a n e ©
Londres en 1909, el Fomento acordó iafcEmar i ojjvares de don Mateo Gallego Anaya, ocu- 
previo estudio que hará. (pándoseles tres cuartillos del expresado fruto, i
Y no habiendo otros asuntos dé que tratar, ? B o b o .—En la casa de campo de Ariza si- 
se levantó la sesión á las nueve y media. -tuada én el parlítío de Monte Alegre téi-mino ' Saldrá de este puerto el diá 26 de Enerol
|déTorrox, ha sido deíenido^Froncis’cn de, Janeiro, Sanios, Montevideo y Bud
j na Medina en el momento de lléyárse^una árro- ^i Ka. rlí» v.inrt nira. íIo oí-csi+a ...i... j -  . íD e  l ü s t m c c i ó D  p u b i i e a  . . .  . , ,
El Rectorado de la Universidad-de Granada í
separado del cargo al maestro interino de M o clin e -1 p ijÍL ^ tj' . . ,4 . ,  D. anilio Hewr,a. pcj-abandono del se.,vicio.
El Oobernador nülitar ha remitido4 i r ma » , — Por catücqr,de'licencia su.?iqs-’ S ^ 5 e S * , S S W S ® á £ h  n S w l  
Tía de Instrucción la terna parala formación (je ja  pectivQS du,éños> ha intervenido Ja gdarSa cí- hs. Rio Grande-do-SuL Pelotas, P o r to S \ S  
nueva Junta provinemb proponiê ^̂ ^̂  vil de Macharavíaya. Algarrobo AsWeión, ViHa Coúcepcióu. Rosmiorpuer
! Elf vapor: trasatlántico fraéeés 
J e
rm -ióM ^^ áf V l. l ta^ 
cial, poniendo álq s tem , vM aSIlla urtei6 Y n n, i 
tes coroneles Sres. Carranza y RodhouezAgtilleta tres armas de fuegO y una b lanS o.,„L ó .L 'ír " *
y ::í médrco m̂  yor Sr. Cardin.
También propone el obispado en la terna i  los ________ „
Sres. U. Francisco Morales García, D. Manuel Alora, Manuel Bello Márquez, se ha c&nfesa-
Lumpié y León y D, José Fresneda Alfana. ----------  " * ------  *
í
la Argentina hasta Punta-Arenas.
A u tor do h u rto .—El preso en la cáical de
dn anfAr HpI hurto río Gómcz Ghaixjcalle dé Joscfado autor del nuFtO jde de zapatos, un " *' —





Premiados eri el, sórteo eetebíado 





















































Números v endidos en la» Administraciones 
. .  capital y premiados con 500 pesetas:
!9oI2 11525 11528
H lon  13802 21570
3539 7Q30 7303 8107 11024
11956 17638 27344 27359 2 m i
í ^ ^ f u n e i ú n
25709
11887
^ Anoche dejó de existir doñaGMtrmli» Aíobí- 
w , matír»“dél cosaéd^Cái^ii^ ^
La diligencia que hace é! indicado trayecto 
fué arrastrada ..por la corriente cuándo trató-ift 
vádeár éi rió, sálv'ándose los pasajeros á costa 
de grandes trabajos.
urge por t^ jó .la  reconstrucción, no solo 
por evitár gravísimos perjuicio» materiales, 
sino-tambiénipafa calmar los ánimos exciía- 
dps y no dáhmotivo á. una alteración del órden 
público, ,
G on^eJ.O ;
Nós aseguraíi que mañana se reunirán los 
mjiristfos en Qoñsejo.
V -F a M -e e to fc i ia to  
Ha fallecido én esta corte la madre, del señor 
(Jarcia Prieto, \ - ;
: - : ;.:: G o iap p a ijae ioM '© ® .
i Dice La' C&rresponáéncia dé España que ita- 
portantes conservadores no se explicanísstia- 
factoriameníe la-actitud pasiya del Gobíérno 
ante.ei Ayuníamiento de Baréélbna.
Y no se tratá de ¿̂sGoníeníQS, como los ca- 
lificáría Laciervá, Sino de personas muy adic­
tas á Maüra, qué-Veri con verdadero disgusto 
la iridifei’ehcíá rié que da pruebas el ministeilo 
en’cuá'ritó se refiere á la eorporacióu aludida. 
El acuerdo adoptario por ésta protestando 
Contra Ja suspensión,de- Jas garantías consb* 
tucionales ha aidórbien púbIico,y no lo es me­
nos ekelatiyo al .fyiaje áMadrijdde aquel a¡- 
calde.
Cprt motivo dé 16 qué ocurre ahora al Ayun­
tamiento dé Barcéloná, recuérdase entre los 
'conservadoires JíiíJiechó acontecid© en tiem­
pos de Silvela. Eí Ayuntamiento de la citada 
ciiüdad-piriió por-telégiafo la dimisión ó desti­
tución del gofiesnador, y Olívela, que no quiso 
dar la callada por repuesta, apresuróse á notí- 
iicafr al alcalde que ítosepnocía el articulo dé 
^ ftlú n lc ip a rq u é  le autórizaba á formular 
Jal s0liqiíud, y{}:ue enviaba copia del despaché 
pera que nicierá’aqiíelló que procediese.
Póslble nos párecej sigue diciendo La Co- 
rrespondéndiay qhe e l  (jobierho haya tomado 
algún aéuerdó yllo reserve hasta la hora opor­
tuna de publieairlOi .pero de todos modos bue­
no será que sppa Maura con cuanto gusto se 
recuerda en el campo conservádbr la actitud 
de Süvela y qiié se vería con aplauso que 
Maura la repródUjera’ en la presente oportuni- 
dad. ‘ /
JP’jé o y e e t o ,  d 0  Á d m iiá iis tF a & $ < é n
, El Jungá cpm;éa¿ará nuevamente süs trabajo® 
la comisión que ehtiénde, en el proyecto dé 
administración.
: '^ A  B '  C v
Afirraáqrpérióaiéb ilustrado que Laciérva
garantías, pero, á pesar 
restablecidas las mis­
mas tan pronto como algunos pretenden.
E n , t e A t p o
tina Victoria, la reina Crií-
María Teresa y Fer­
nando asisberon. anoche á Ja función delReá.
A m o n e s t a e l ó i i  y  d i s g u s t o
c o m iS ^ n ? ^ ® ! amonestado
QPoríunflmfntA"]? policía por no eníerafj
l^okr!. llegada á Madrid de
'8M Gobierno jwprpsal
o F ü í - j u a Bábado 11 de Enero do 190S
Servicie dsia ü
De provincias
10 Enero de 1908.
De Córdoba
El ministro francés, Mr. Pichón, ha salido 
para Granada.
De Bare0i®B^.
En la Audiencia sé ha visto el; juicio contra 
el director de El Descamisado, por la publica­
ción de un artículo contra la región catalana. 
;,E1 fiscal pidióse, le impusieran dd'á años; 
cuatro meses y-undíá de prisión.
También se celebró otro juicio contra Pérez 
Garda, por el aíd(?ulo inséfto «m La Tribuna^ 
en contra de la patria,.
El representante de la ley interesó para él 
procesado la imposición de cuatro años y un 
día de prisión.
D©Valesi®ia
El alcalde reunió á la. comisióa organizado 
ra de los festejos del centenario de Jaime el 
Conquistador., . x u '
Los republicanos se opusieron á la celebra­
ción de las fiestas, por tratarse dé un i^soha- 
je real.
El asunto será sometido á la decisión del 
Ayuntamiento, creyéndosé que se desistirá de 
los festejos por atribuirse la iniciativa d,e ellos 
á los solidátibs.
De
11 Enero i 908.
Regreso




asistir al entierro de su hermana política, la 
condesa de Casa-Segovia.
A  G a l i e i a
E l Mundo ññegütse  ̂ que se ha acordado ©1 
viaje dé los reyes á Galicia en la próxima pri­
mavera,coincidiendo con la visita á la ría Arp- 
sa de la escuadra if^lesái en cuya tripulación 
figura wn hijo del principe de Gales.
La estancia de los reyes en VilJagarcía du­
rará de cuatro á cinco días.
Les acompañará la princesa Beatriz, hospe­
dándose todos en el palacio que ios marque­
ses de Aranda poseen en la aldea de Rubia-j 
nes, donde se están haciendo obras precipl-j 
tadamente. . ,  /
Los reyes harán excursiones á distintos 
puntos del país.
Careciéndose de facilidades para Orgamzár 
cacerías, éstas serán sustituidas por pescas 
en los críatíeros^dfr ífuchas de las rías de Ba- 
y o n a - ' y - i í n i c a v - , ^  
^ p t ^ . , o 3 e i o s a
En el íulnisteriolíe Estado se nos íaCiÍ% fe 
siguiéníé nota:
El capitán instructor espaSol de la policía 
de Teíuán dice queielJbajá le ha manifestado 
quCiCuenife con fuerzas  ̂ para imponer el res­
peto á la autoridad, pudiendose^por tantó,pro­
ceder al recfeíamiento, dd ĉqr̂ ting<?n̂ e | '
tíichb instituto. - ^ m
El capitán instructor se prepara á comenzar 
la orgtnizamón tan pronto como el Güebbas 
apruebe la* propuesta de caides marroquíes 
que se le ha presentado.
De Táager dicenJjué ha áalido ya la referi­
da propuesta,€on la aprobación de dicho per­
sonaje.
■ T T s ía s lía d o  - ■ ^
E! Sf. Gonzáféz Besada ha trasladado'á los 
presidéntés'de los Consejos .prpvlncbles -de. 
Industria y Comercio de Málaga, Almería, 
Murcia y Alicante uria'comunicadón del can­
ciller de Alemania notificando á España las 
tíisposiplones de áquélfe nación con refereneiá 
ai ernbarque,pará;ei:irhpéno germ las
uvas encajonadas.
'■ So© oí?}P O
La reina ha socorrido metiric^mente al oore- 
to cuya» mujer d|ó á luz tres‘gemelós ,
Doña Victoria ha proniétido atender én lo 
sucesivo 'á fes nécesidádés de, la femilia.
Al salir de palacio dijo Maura que miñáiia 
se celebrará Consejo én su domicilio.
El;día dé lioy ío dedicó al ,estudio tíel pro- 
yécíó de p tbteeclón é tá fearfha -niercaníé.
ü 5?e complacidísimo, por alcanzar muchísimo i 
,aiás de lo que imaginaba.
, p;iai»]!j©qiuLÍ '
Maura, Allende y Pichón han quedado de 
perfecto acuerdo, sin que surgiera sus deílbe^ 
raeionesja más ligera diserepancia.
El ministro francés declara qué no perdió el 
tiempo y que su viaje ha sido muy óíü.
Interpelado por algunos, contestó .que los 
acuerdos adoptados no se, implautarán ínnié- 
diatam^qte,, sino á pequeñas dosis, y allí doii- 
de se riébesíté el' empleó de fuerzas, no se 
prescindirá-dé su uBo.‘  ̂ . ;
También niosf dice que Francia .y España lle­
garon áuna inteligéncia en ei,particuíar, féfeíi- 
;VO á la delimitación eje íróiiíérás y ẑ ^
’íralss. ■ *....
Si fracasara la recluta de la poliéía indí|ena, 
entonees, agrega Pichón, sérfe llegada? elimo- 
raeriíq de queEspafia y Firanda, apoyadás pqr 
Inglatérfa, iniciaran una negociación con las 
demás fpotenpfes í para demandar el cumpli- 
ralenlo de lóé ,acuerdos de Aígeciras, en el 
sehtidó dé qué lós cuadros de fe póHcíaa fuer 
sen cohstitttidosj'por aoldados europeos, .
Niega el citado ministro que en sus varias 
risita^ á ios minísfebs hablara nada de los trá̂  
tátíbs de comerció, aunque tuyo ocasión de 
hacérló’cón Osraa cuandó éste’ asistió al al­
muerzo de la .embajada ifancesa, perp np^e 
le dcurrió,por estimar qpe eáto,8 fnome^os son 
desfavorable^ para emprendér ñegociaciohes
I P̂ fepairaciÓn y conserva-para exportar  ̂ gaáíflti- 
zando siempre el buen :resulíádo. Latas de # o s  
tamaños.
Para iuforraes y encargos, al agente exclusivo 
José Mr." Caballero, Vendeja 17, Málaga. ' -
IDIOMAS
,; líiáo, hflés I feícés,
•’8€ éasefián é pr^ios médicos eotla 
A c»íiein i«. d© Id io m a s
Berli SéoM A feiiap
Cálle Nueva, 18 y 2 0
íFren te  á  F r a ile  y  Paye jo  . 
Prof. dC:^ Majestad D;.; Alfonseé Ilí 
^ecqionef de prueba, gratuitas;
. 2g5.§uqursíde8 en el mundq entero
de ese carácter.
■ :  M ^ a m á a v l t  ; ■
Hablando del affldqvit dice un pérspiiaje 
que según la ereenefe dé Pichón, fe próxima 
visita del minístto'ittglés tendrá ,pi»»cida im­
portancia á la Siuyá,i i ,  ̂ i .
. opina quci^puñu auprínii'fq el
0 a v í í  y contratará un 'empréstito á tipo bái®, 
á base de la conversión y,con el patrocinio dee 
Prtóíbid-é’Ihgíálerlá’' ' >1 '; '
M e l l a  y  l o »  » o li« S a 3 ? io s  
^̂ bñM W ^ i á d ó  Mélfe ha declarado ser 
Opuesto á la dirección dada á las fuerzas so­
lidarías. : i ^ j
Dicho séñot simpatiza con la derecha de 
los s.pHdarios, por estar en armonía con sus 
áspiraciohes t^dicioiialistas y vería con com­
placencia la sepáración de los eieme«tos dé la 
izquierda. , . . ; ,r-
, También se muéstfá disconforme con Cam- 
I bó, por sentir mayores .sspiraciones.
' q N íé g a íiv a  ' ■
El Gobierno sigue negaqdp que piense en­
viar tropas á Marruecos; qo üUicp que se pro­
yecta es féforzar diyérsas guarmeiónes. 
Fi?5i*i*oga-
El mthiátfó dé Hácifefidá*1fe’qfi'« í̂ygfado por! 
ü̂tífeñó más e l mohapollo de las cerillas con la 
misn\a jCoiripaiíía arrendataria.
i&e ésfe re,8p̂  ̂ cuenta'al parla-
mento.
D » t o
Al cegresar de Andalucía el señor Dato, 
marchará á París, proyectando estar de vuelta 
en esfecpfte la yisperq del santo del rey.
interesantes áéclara-
ciones de Salmerón,
Aplaude éste la ¿campaña que han realizado 
10.5 ,elefflfiPt03..rádicaU:§ Jorman la izquier­
da de la soHdaridád, á la que considera cada 
día más compacta, unida y fuerte, sin que de­
ba abííéáfss el tamor^e que la destruyan J a s  
diferejiias de criterio que sostienen algúnps 
déí#aiecha. '
€ClSNi»Ta actitud y enérgica labor de la So- 
lldáíl'dftdén defenea de los intereses de fe rê  
gióit, fe qué viene á ser una prueba pafe 
pable-^el ésrácíer modérho progesiv,©, qué 
prodi^táfétíündos frutos.
’ B o l f e a  d ©  M á d a ? id
D IS P E P S IA . 
S Á S T R A L G iA ,
vamos.
n E a m sT E N íA
D A S T m eA .
m U R E A .
ea nífeoi y adultca, «utriiS  ̂
^ e s fe , malas digesüoaeag 
ile«ra del estómago, aoe* 
afae, inapeteaeia, elóreais
S ia dispepsia j  demás en> 
rmedades daí estómago 4 
liitostiiios, se enraa, auBano 
tengan 80 afioa da a n tíg ^  
da^eonsi
ELIIR ESTOi&CÍL 
m  i&{2 m  oiSLoi
> ia irafi» , J íS , in e to lg ' 
MABmB
I Sfiivadof García Caíderó», Sebastián Martí® i 
^#^5" y Fernando Urdíales Fernández, por I
lo que fueron detenido», y^ljiiesíos á disposi 
ción de la autoridad respectiya.
V ia jo ro 0.~r Ayer ifeg,^oná esta Qapiíal los 
siguientes viajeros:,
Don Ramón Alvarez de Toiedo, don Juan 
Garbonel!, don Manuel López, don Luis Mar- 
tprell, don Isário Contreras, don José Sánchez 
P0 ?a, don Alberto Basch, don Julio Tabón y 
séñora, dpn Ricardo Delgado, don Toribio 
Calzada y dqh Manuel Gaiiéró y |amnfe.
Trabajgin/ío.--Trabajando en la fábrica 
de electricidad dé los señores Marios y C.* el 
joven de die»y seis años Antonio Ruiz Ro­
bles, se ocasionó una quemadura de;^guÉdo 
graáp :en el,dúJ:so MCi. pie izqniertíp .̂ que le 
'fué curada en la casa de socorro de calíe de 
Mariblanca, pasando después á su domicilio.
M u ltas.—La aicáldía ha multado áíos con­
ductores de los coches de plaza núms. 52, ‘94 
y 319, y cabreros Aníonip Milián Campes, 
Salvador Fernández Marín y Juan García Pé­
rez, por infringir fes ordenanzas municipales.
^ p t«fes.--E n  los diferentes hoteles oe es­
ta qapiíál se fiospédaron ayer los síguiérites 
señdres: ,
Hotel Colón: Don Luis Vergé. .
Hotel Europa; Don, Miguel Cañas y señOra. 
Fonda Las Tres Naciones: Mr. Frederic Ló- 
pez.
A  la| c á r c e l.—Han sido puestos en la cár- 
Cí l,Jua|iSánchez Foníiveros y Francisco Groz- 
co Oríiz, por cometer actos inmorales eri fe 
vía pública., ,
sus.
el mejor y más rlcó dé los aguardientes anisados puro de uva, el que fabrica en Gazalla de lá SierívT Îíy-
VIUDá DE CAAIÍLO PÉREZ Y SILVESTRE
P
fael
Los pedidos al representante, en ésta, JQpn Anastasio Aceña Qarcía, Aguad.
1908
No hacer contratos de quintas con nfegunia empresa, sin enterarse de las ventajosas condiciones Y 
especules garantías queofrece,el fiAÍVCa SEGí//?OS Fa?ED /ro, única Sociedad
anómníá dé esta clase Jri España cijn ün cápitar de DOS MILLONES QUINIENTAS MIL PESETAS au­
mentado con primas,reservas y fóndo^qué eoqtifiújmeníe ingresa en la Caja General de Depósitos 
deí Estado, para garantía de sus asegurados. ,ĵ £, BANCO ARAGONES ha pagado en 1907 á sus asesa­
dos poi; contrato? cumplidos y reífenciones hechas, Ja suma de ptas. 475.476'12. Tarifas y detalles pí­
danse árá'Dité¿cióngerterál|eosó 61, ¿aragbzá ó al Representante de Málaga, don José de Vfená Cár- 
deaas, calle de Strachan 9. .
¡luGiAn elGtrotsGiíoa
No Hay indulto.—Por la Superipridgid se. 
ha denegado el inilulío solicitado por los mo­
zos Aptoniq Móyano Gónzález y Féderieo| 
López ! Rivas, de esta provincia, afectos al 
servidq de quintas y domiciliados en Buenos' 
Aires, i ,
Dfen̂ eÍ3á:®,;-rrSe ha dispuesto el: ipgiif »P en 
el Malcomió del demente Juan Castillo Sán­
chez. ],
Opri’óligioA^icios.-Después de perma­
necer qn Málaga vqrios días, han regresado á 
Alfarnáte y Aicaucüi, respectivamente, nuas- 
tros.ap^eciables amigos y correligionarios don 
José Frías Martin y don José de BejarLópez.
OriadoroB vinos^A yer tarde cele­
bró junta general ía Asociación Gremial de 
Criadorés-Exportadores de vinos,con asisten­
cia de numerosos socios, adoptándose acuer­
dos de interés. :
, P® tem porada* —Leemos en nuestro cole­
ga £■/ Defensor de Granada
DE ESTUDIOS
Anexa á la Academia Preparatoria que dirige el Capitán de Artillería é Ingeniero industrial
D o n  M ai*M o x k i& av o . R Í a x a  d®  S a n  F r a n c i s c o ,  2
ÚaicA autorizada e a  Málagra por la  Escuela  Especial L ibre
O b te n c ió n  d e t í t u lo s ,  s^ft s a l ir  d e  l a  c a p i t a l ,  de
íi8te."lMwros ipearó9s.“-hi« ieátiíü-ÉÉiÉías
Los expide al terrqinar lo* estudios en esta Sección la citada Escuela Especial Libre que dirige e 
Ingeniero don Julio Cefvera Bayíera aütorfeáda per R. O. deí Ministerio de Instrucción Pública y Be­
llas Artes. Pídanse folletos. Queda abierta la matrícula. Horas de 12 á 2. Libros de textofurati» para 
1©8 maírtculadosv No precisa ser bachiller.:
mez, quien dió Un palo á su padre, que le 
ocaisi«hó lina herida dé tíos centímetros en fe 
cabeza, siéndole curada en la casa de socorro' 
de la calje.del GerfojOr 
El désnaturalizádo hijo fué detenido por !á 
guardia civil y puesto en ,1a cáreel á disposi­
ción del Juzgado instnictor de fe Merced.
Socíedi^d «Pro Fatriai* .-r-Excursión n ^  
mero 46 para el día 12 del corriente.
Punto de partida, hora y locomoción:
Local de la Sociedad, á las ocho y media 
déla mañana.
Salida en el tren correo de las nueve y me­
dia, con billeáes hasta fe estación de Cártama, 
Itinerario;
Se visitará el pintoresco pueblo de Cártama, 
la ermita y las ruinas de su áhtfguo eástíllo, 
continuando la expedición por el caminó de
Hoy salen para sus magníficas pose.Siónes sierra, pasando por fe Aíqueria y Churriana, 
Los Alamos (Málaga), don José Blafee, Ju  dis-1 óesde donde se regresará en earraaje á Má-
íiuguida esjióSa doña Mundeía Carriqifirri y S
rasmia.
Azeáraíe ha negado que pimse reunir el 
domingo á fe minoría de su partido para tratar 
de fe'Sustitueién del conde de Bernar; aecre^ 
íario dimisionario del Congreso.
Se cree queeljSpgtjtutp ha de ser un liberal.
^ T a c a n t e s
Paieee quel̂ Maurâ  dejará á fes oposiciones 
dos lugares ejfes'v que
existen por cubrir:
, ■ A Rápf
Mañana saldrá pará Éarcelona el general
Linares.
E!oy estuvo en eí domicilio do MAutá para 
despedirse.
R e a i H í é i u
Esta mañana Sé reunió la luntá Céntrjirdéi 
Cénsoi despachando varias |eefemhriióhé̂ !̂ ft 
escaso interés,formuladas por diVérsas 
cías.
PerpéjU-Q J  P®r ilOO ittt#l#r.....:
5 jo r  100 amorijizable..;..........
Cjldj^as 'Hipptecawas 4 por 100 
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Español dé Cirédito. 109,50 




Con el fin de adquirir los elementos necesa- 
sarios para: la; confección y ultimación de un 
facíibléihvento de gran úíilidadipar .i la navei- 
gación marítima y rendimientos e?íírapr¿inar 
rios enia explotación de dich'§*'invénío, ^  
necesita socio capitalista. Razón para infor­
mar, Cisneros 56; antigua .casa del Abuelo.
L is ta s  del C enso.—Én la planta baja del 
juqdarán ,ppue^  ̂ hoy, hásía 
el día 2 4 ,1 ^  lisíasf dél C;énsp elécíQrái üe MÁ- 
faga, para:óir las reclamácíohes que sé forraü- 
ien..;
' lEófstejdp P  Qpnvoca á
, I todos los; sofios de la Junfe-de festejos del
i ,851 bafiip ifel Peiehel-; para que aáistah á la reu- 
1.0J,25 i nióii que se celebrará mañana domirígo á la
íáQ eseaparate del esta-
del señor Mórganti ha quedado 
P«?án> de la G.®'A. de Tabacos 
Cambios 
Farís á fe vísta.-,.....1 
Londres á la viáta...
U E n e r o d e JÍ ^  
O o - m f e in á c ié - i í ':  id tip í e-isiáÉillea^
13,40 i 
28;e4
Ha llegado el Sív S^pedre, é  quij^ e £̂fa. 
raban Maura, BlUó, director del Instituto 
Geográfico, yizcóhqd Fuerfe y otros 
amigos. .
; En la misma estación conferéjj^ eo»'Matira.
Supónese -qüe éste informóle ocuMdo 
durante la esfencia de Mr. Pichón.
Firma ' ^
Hoy han sido firmados vanos ascensos re- 
giamci anas en el cuerpo de ingeniero.sf dís- 
íiati? disposicidnés referentes á iifetfüc'dión. 
«JLa
407,00 lirjez y bajo reiiéve el año Í90Ó
pob el árlista don Francisco Gutiérrez.
■ í>9 ▼iájó.-^Én el treii de fes nueve y vein- 
;te llegó de Ardales don Antonio Pérez Gue- 
airréTeq .. j ■ . ' : ■'
j --|ln41 de .fesmúévó. y treiníá marehó;.4 |Aa|- 
¡drid, acompañado dé su señora, don Eduardo
'Se ebrifefea que el ministro déEstado tiéne|r 
emestadio uria extensa combinación diplomáis 1; r  va
tica. Guárdase acerca dé eilá gran to s e íV a J jQ -^ ^  ^
por to.c«al no. se sabe hssfa af(or| a q , a e p u e a i | ° ^ ^ i « ? , ^ r J  « “ " J f  ,
íós'alcanzárá. ■ . v
El jueves próximo llegará el infante don 
Carioái acompañado de su esposa la princesa
su prétiOSá y'angelical hija María.
L o s  ta ji la jé r o s .-E l  greraió de tablajeros 
sé reunió ánechíe bajo la presidencia de don 
Miguel del Pino.
Este participó á fes tablajeros que aún no 
se ha recibido la contestación del presidente 
de la Cámara de Comercio respectó;,á lOJque 
haya acordád© la alcaldía. í
Varias socios expresaron sus deseos de 
volver hoy á la húeigav en el casot de que el 
aicalde no concédala rebaja. -
Él Sr, Pino„s08tuvo el triterio de que no 
deben 'precipiferse fes c b s á S 'c i lé s f ib l i i  ifé 
horas, estimando procedente esperar á que el 
3r. Meaíaner participe la decisión de la alcaK 
d ía ,,.; ■ , ' J '  •
Así se acordó.
í| Está noche vuetivfíA reunirse .ej gíemfe.-,- ' ;
(femó ayej- oyéfámoá dec[lr|ímé̂ e¡ predio de 
■fe earrié- iohabíau: óievadoJos fabJa|et.QS,,:pre- 
guntamqs á éstos, los cualos negarorí ía verá- 
ci.dad de tales rumares, asegurándonos que 
para feübir iós prééios' phéófeá'tómab éf> acuer- 
dqeh;una de las sesioiíes, • ■
’Mtórót-—Ayer *80 dijó eti Málaga qu0'hoy 
lefearíá^aqpt éj séñor ^oreí, que áb eriouentra be detendrá 
'^tílápibyirie'ia ^*:CráhM^
:^oj^embS pqdfidó corifiTmaf Ma éertéza de 
tÉés ruítíotes."'’’
Los prpyeetPP de adorno.—Coirib .ya 
h#Éós dicho, sé i varios íeS brey^ctos prér
ha
ditorio con frecuentes y nutridos aplausos.
Los demás intérpretes coadyuvaron ai ex- 
!,ce!ente conjunto que obtuvo la bonita zarzue­
la de Perrín y Chapí.
Hoy, en tercera sección, se verificará el es­
treno de El amor de los golfos.
C i n e m a t é g i r f t f é  M e » l
La»dníiw exhibidas anoche «Parque zoo 
lógico de Lóndres» y «Bombardeo naval» 
gustaron éxtraordiísariamente al numeroso y 
selecto concurso que á diario llena totalmente 
todas las secciones de este sa salón predi­
lecto.
Decididamente el público le concede su 
preferencia y por el acierto con que la empre­
sa ha sabido merecerla poniendo frecueníe- 
raente las mejores y más nuevas creaciones de 
las casas fabricantes de películas, la felicita­
mos sinceramente.
Para hoy se anuncia un buen programada 




«Barba azul», «Astucia de un policía», «Le­
gado difícil», «Amor y deber» (estreno) 
«Rapto de un orangután», «Fiesta en el pue­
blo», «Pescá de atún»,' «Bombardeo nava!», 
roñes astutos» (esíréno) y «Corriente 
eléctrica» (áétieno).
Secciones 2 J  y 4.®'
«Parque zoológico dé Londres», «Caírera 
d,e borrachos», «Las tareas de un asistente», 
«PfáffÓ’írféáistibfé»',- '‘¿Automóvil desenfrena­
do», «El vigilante», «El vagabundo», «La bru­
ja'negra»,:*Nuev^magia»^^ (esífetio),'«La Ce-
:meíerife  ̂ (esírepo)> V ‘ =
L a  bóatóeoBíeia p a ró o itla r . — Se 
dispuesto:
' ̂  :1 Las Juntas pxovindailes remítirái i  efe- 
te Mlnisíerlo, antes,del día l.°  de Féhreio pró­
ximo, los estados siguientes:
a )  Fundacianes nuevás ó antlgiías de que 
hayan tenido noticia ias' Juntas cón posteno- 
fidad al ,31 de Diciembre dé lfe)5. .
b) Resultado dé íós trámites ,y"diligéncia_
& que hayan dado lugar íJas fundaciones que 
sp cohsigqpon én la emadística, con la obser-  ̂
vación de éstas en eapefá dé datos é pendien­
te deíiuyesJigacióa., , , .
c) Nuevas cfesificácicínéS ápróbadas de 
rpAl orden désde 31 de Diciembre de 1905 has- 
ja l . “*-dié-Enéfo de 1908.
: 2;° Para uriifoffflidád dei servicio, los ea- 
íáí^os deberán redactarse.en hojas análogas á 
fe 'sju e sirvíeron.pára la, esíádísííca J e . 49p3', 
y  cuyo modelo, á modo de fécoidatóríd, se 
iii^ría en dicho diario oficra!.
P ic h ó a .—Como se ha áichó que es 
probable que Mr. Pichón venga á  Málaga, 
r.écordamos que el itirierario, , al saííV el mfeis^ hasfa'él 2J  del actual.
. ’ ' Madrid, era éí sigulénté; : z"' b V  (Burgos);2  ̂ ' -  ,,  sueldo anual
en Córdoba, per'b'udaí cúántási^^l^^^^®^ solicitudes hasta el 24 del actual. 
ho>as ri©íMs, siguiendo fuego, para Gráxiaday . Médiqo iitul|r de ̂ Azuebar (Castellón); suei- 
eñfeuya histórica ciudad permanecerá dosó l- 69 péá̂ étas y 2 ;499 por las igualas;
trés días. poliGítudes hasta el 26 del actual.
De dicha capital pasará á la de Sevilla, en 1 de La Qineía (Aib.icete); sueldo anual 
dónde se instalará por todo el tiémob óué asisteneia de 200 familias
Veterinario inspector de carnes de Aiique 
sueldo anua! 90 pesetas; soü-
Lutsa de ©rleañ»
j  - D 9 ,,.,© s» a n a !d a i..\ ;
Don Aíforisowéridrá á Láchór y j*r'áirauia'á 
el día 1.  ̂ de Febreto y  se alojará en posesiot- 
riés del conde de Agraá el tiémpo" qué esté 
cazáhdo éft éílae.
La éxpediffón cinegétieá dé don Alfónsó 
durará ocho díds.
una casa 'óállé Cétóéalilsí;: húmero 20,
primero, i  J ' :k _  ______ _
F©i*as y: p©i?,Qfií .
' • ■ ■ A p a g ó n
EprtC,û Utajdel.'pqse(:líe:ro,,se veriden< en la Nave
del Centró: Mercado de Alfonso Xp. ,
■ .........
Insisíe.este periódico eh quítaf importancia 
álaviaita de Piclioñ, dícierido qué pierden 
t laoumusameritelelríérifpOlÓfe ColégaSbtíé sól- 
fenganlocóhtfáH ^-;'-‘̂ ^̂  ’
'Respecto de la yisife del M'ókrl, Segura 
P que no está refecipnadabñ raddb' adguhó con 
J i  ía estancia.déFichori. : _
™ - El Mokri va á París á,gestionar asunto» re- 
lerentes á la Hacienda marroquí, y pasando 
por Madrid, lo natural era que habíase con el 
'J ministro francés acerca de los prepósitos que 
’ I  ̂ capital de Francia, com.p tam-
cíi 1. ” era iógico que no dejara dé saludar á 
jL  Maura y Aliende^
T r a t a d o  G o m e i f e i a l
li-i Seha sabido que >Gsma Sostuvo doá confe­
rencias con Pichón. ; "
 ̂ Siípónese que en ellas trataron de lac hases 
úei convenio CÓmábiai-fráncoeSpa^oL ‘ 
jj 0 »b © 'i‘í¿gádóí? g e n e r a l
Parece cosa acórdadá el nombramíeúto de 
don Luis Ramos Izquierdo pará él gobierno 
general de Fernfarido PÓÓ.
En breve aparecerá en fe Gqcefa el corres­
pondiente decretó.
G o H a s *
Se ha concedido el collar de GatJoS' HI al 
marqués de Gasa Riéra.
N o t i c i a  <i0 s i i i e i i t i d , a
Niega Lacierva que el Sr. Astray haya pre­
sentado la dimisión..
Respectó á fe iórma en que, el Gobierno ha­
ya de proceder anto fe actitud del-Ayunta­
miento de Báfce lona, el Sr* Lacierva contesta 
evasivas.
«i^» C o 4 é P ® » p o Á [y Íe iie i8 »
iUego de anunciar La Corresporídeneia de 
'qñfl haber celebrado interesante interview 
un personaje po^ico, se Ocupa déi viaje 
* y dice qué éste aséjsqá. hatfe;-
íietiág4@'vfr de'Glprí«ñ.o 
.Martínez. j ; ; - ; ; - - . . J
Servido á ís' * 1
isn adelante. zx-z .■ -
A diaritt callo» á la Oeriovesa, á peseta* 0“5e 
melón. ■; Í-' V;--' ‘ ív ..S ? ;
; Los selectosiviAOS^Morifes-dél''cosechero Á!s- 
jjuTiiro Mórorio, de J-uceriái ,1̂ ,: éxpeatíea cu La
o,.,..
GRAN SOMBRERERÍA DE:
"En el de las cinco y treinta vino de Ata- 
jdrídááóií Vél^á^íhuevó jefe de
►es.te Cénjro de TelégraíosI^
De Gibraitaf:, D. Leopoído Larios Sánchez. 
AcoMen4oiv«:Efffeicasáídésocorrb^^^^^^&  ̂ fe • 
callé del‘Cérroto fué curado ayer /uan Gue- 
;frero Martin dé una cobtusióh en la espalda, 
peasipuada pqr accideií^ dei trabajo^ 'f  I 
—En el esteblécimierito de be- 
:^^s.qup,tieué. en Ja barriada de
ChUjrferií Ffáhpfeco QImpj, promovieron és- 
.qándqk) é» reyerta Glfetóbaí iVlárquez Vela,
13É
sjénfedQSpor distinguidos artistas para el ador- 
ripdél patio del Circuló Mércáritil, con pea-: 
si'ón de fes próximas carnestolendas, .perP, áér 
gñn iraestras noticias, todos ellos alcanzan 
un costo eievádfsimo, por cuyo motivo la di- 
rectivá ha acordado aplazar toda resolución.
Parece que entre Ío.s artistas existe alguna 
cc t̂ráriédad; pór semejante medida, 
j^fi:U.---Eri fe'píazá dé Dñé riñeron 
ayer cipg Siljéío »̂ resultando uñé dé élíos, 11a- 
mádO'Alfredo Bústamaníe Burgos, con ero­
siones y eontusiohes en la mano derecha.
Curado en,ía oasa de socorro de fe calle dé 
Alcázabillá, pasó á su domicilio.
Él agresor se dió irla faga. |
domsÓjo de Á ^ríciiltn?á. — Ayer cele  ̂
IbrmsésíóU ert^rigrésp de; Agricu Ga­
nadería. ................ .
h Eeseáta.-^En él ,AíWÓ ,dél Cutrtqhan' Si- 
dó resaátadas tres cabalierías, hurtadas la ma­
drugada del 7 á^os vecinos del Valle^de A'b- 
^ l^ ís j’ Pedro Vilialótii Fernáfidg:| y -i|Pédro 
MartinMartin. ■ :
: En las eslefqqeras de San Ra-
feel, dfeputárdn:éranGÍájad de 74; dñps,. José 
Góraez 'Torses y ,SH hijo Míguer GÓméz Gó-
reti sus excursiones; por aqueife comarca.
Al terminar éstas, emprenderá el regreso, 
pásándo por Toledo y yendo después á visitar 
ElEscofial* ■ . ..■'4'
Be propone estar en París para el día 15 del 
actual.
«El H eéaldo».— Con este título ha inau-: 
gurad© nuestro amigo D. Manuel Márquez un‘ 
establecimiento de café y tienda de vinos en el 
local.de 1a callé de Don Juqn Díaz, nüni. 1, 
esquina á la de San Bernardó el Viejo
[pobres; solicitudes hasta el 21 del actual.
I FármáCéutico titular de La Gineta (Albace­
te); sueldo: anual 71979 pesetas; solicitudes 
hasta dé éste raes..
taurómacas
I El aficionado madrileño don Fernando So- 
riano García ha sido nombrado representante 
í del novillero Manuel García Esparterito.
—En lá próxima temporada hará su presen-
bebidas y exquisito café én el nuevo estáble- 
qímieriío, llamado á ádquirif mucho crédito Ly 
bástante parroquia. v- •
Sgpsí̂ láeiiloB' públicos ' '■ ̂
T e a t r o  F r i n e i p a l  
La repMse <óeí. h i i ’cwm, ceíebradá ¡aheche ¿H 
tefcera*irora err'esie coliseo': mrooorcionó- r. * ü  r.- . . .
señalado triunfo 4 fe señorita R iaL, que supo I fe to rm S c S ^  Reparaotón de toda cíase 
caracterizary dedir muy propiamente el difícil r  Trábalo garantido y perfecto, 
personaje de la .proíagoíiiata.:- í ■ Q a r e í a
SaJeweíada U M  fué premiod^pot « i « .
Hérráiz, célebre 
banderiiler© de la cuadrilla de Frascaelb.
El futuro espada, que habita eri Málaga, es­
tá dispuesto ádemo^rar que no en balde cir­
cula por sus,venás sangre del que fué uno de 
los mejores banderilleros de aquélla época
de oh-
EL MARQUÉS Di5 SIETE !ÓLES!Á§
de ello hemos estado hablando 
yo: lábodá sé hara dinfeo de 
DSotfos séremos padtríüos y
> Gfarurda 2^ y  2 4  
Por cesar e»>et negocio, se ióaííSaa las existen­
cias con gran rebaja de precios.
i É I N T B ^ t i N O S  
s *  p ; i p v i : ; | « . ' jF : .  :
M 0cq-e$pecld ílstd  
con diplomas de los Hospitales' de Parfe
e l e c t r ic id a d - m a b a je
 ̂ Aíartínez de la Vega (antes Bolsa), 17.
BenéfioioBl púdico
Con motivo dé las présenles Pascuas, he dis­
puesto se haga úhá gran rebaja de los préci'os ¿0- 
rrlenteS'ln los ácreditádps salchichones, jamones, 
chorizos y oftós embutidos que expende esta casa.
Á .,J tó s  lálbi^8d<;i^e!6f
Tdeirio fuera dé püertás safádó á 4 y medlq rea­
les la libra, y añejo superior á É y medio réales'fe 
libra. .  ■ '■
*‘La Vicfórídm,, Espec^ñai 34 alM
i I
Meridávia, es cosa cóndüidá: 
más de una hora ese hombre 3 
tres días; peno seereíaméMe; n 
CaiijKíq se óuédárá>0 m«asa^
—-Exigencias, sin duda, de don Rodrig,) Calder m.
¿M;p.or qué ha dé ser éxi penosa de don Rodrigo»? -- 
“ No veis dos dedos más sllá de vuestras narices> dija do  ̂
ña Teresa; en fin, veremos si la boda se hace 6 no; es decir, 




— Mejor para vos, por que íendreis más én que pensar. 
Vamos, adiós, amigo mió; hastí luego Ó hásté mañana. *
;Y dófíá TéreSa átiríó él pós:̂ î ^̂
'--^Pe]pp éstó'és‘íéíríbié;;señó’a, ¿os vals á poiíer'soia en ía  
calie? " l’ ’ ■ ‘ V
—No s^ais celoso ni coóarae; confiad en vuestra espo- 
sá. Adiós:
Y céfíó la puerta por fuera,
— Esto es demasiado, demasiadoV exclamó; cada día pierr 
do. más terreno: i^ué.ipujer la m iai^-ha soltado; me ha per­
dido hasta el último resto de respeto^ y bien; sabe que soy su 
esclavo, y hay que agradecerla que no abuse más: y no hay 
medio de hacerse firme con ella, saldría con aquelló'de sepa­
rémonos, no puedo vivir con vos, no puedo sufriros: y sépa- 
rárme dé eiíá, nb'vería á Ío menos... ésto es imposible, impo­
sible de todo punto: que haga lo qué quiera, sí, qué haga lo 
qiié quiéra, yó'ñó pUedóFhb puedo; esa mujer rife há dado 
algún hechizo, no está en mí el sufrir esto, y lo sufro sin em- 
barf©; ¿y quién será ese otro? ¿ese otro que se necesita ;que 
se duerma? pues doy cualquier cosa á quien acierte. ¡Oh, fes. 
mujqrpsl uriáS9fe J?i'ójeT qvó tfevbuena ley. es qa^qz de
revolver el mundo entero: el diabiô v d.eóg nri m,üjer; ,¿y 
quién la sigue? mientras yo subo y |re p9ng9 ên .d j^ s ic ió n
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de salir á la calle, averiguad donde estará.ya, ¡Ah! esto es inr 
soportable, insufrible, yo voy á hacer algo, sí, sí, voy á espe­
rarla desesperándome.
Y el marqués atravesó lentamente el jardín, y se metió eii 
la casa per una pueríecilla.
.
0 O B  B M C m N E S
Sábado 11 da B n e p o  d o  1 9 0 8
FOLLETIN DE EL  POPULAR 35
El pillueio de París
POR
P e d F o  2 S a e e o n o
(continuación)




— ¿Es vuestro señor y dueño?
L a joven hizo un movimiento de hom- 
bros.
— No tengo dueño, respondió con un 
ademán de cabeza desdeñoso.
__Sois demasiado bonita para eso.
.—¿Cómo lo sabéis?
— Lo adivino.
— Las máscaras son engañadoras. 
— Quizá... pero lo que no engaña es
esta manecita que tengo en la mia, esos 
ojos negros y vivos que brillan debajo de 
vuestra careta, esos labios de coral, esos 
dientes fascinadores y ese talle flexible y 
delgado que estrecharía con mis diez de­
dos si me lo permitiéseis.
Y  al hablar así Tipo habia cogido la 
mano de su conocida y pasado el brazo 
en derredor de su cintura.
L a joven se desprendió suavemente de 
ese apretón.
— Vamos, dijo con voz mas risueña¡ 
que grave, liasta de locuras.
— lYa!
— No he venido aquí á hacerme admi­
rar minuciosamente.
— Sin embargo es la mejor distracción 
en un baile de máscaras.
— Hay otras.
— No las conozco.
— Escuchadme con calma.
— ¿Y cómo queréis que tenga calma, 
exclamó Tipo, hallándome junto á una 
mujer hechicera, en medio de este ruido 
qne me aturde y de esta atmósfera que 
me embriaga?... Es pedir lo imposible.
—¿Pues acaso ignoráis quien sois?
— ¿No os digo que os amo?
— Eso se dice á todas las mujeres...
— Tipo atrajo hácia sí á su dominó y 
respondió con acento casi conmovido:
; 4—Solo os vi algunos minutos: durante 
mas de diez años no os he vuelto á ver, 
y sin embargo me bastó una mirada pa­
ra conoceros la otra noehe en los Italia­
nos.
La joven pareció agradecer e p  respues 
ta  y se echó á reir para disimular su 
propia emoción.
— Si esto no es amor no sé qué puede 
ser, repuso con ironía.
— ¿Os burláis?... preguntó Tipo.
— ¿No es lo mejor que puedo hacer?
— Bien considerado no soy muy me­
lancólico naturalmente, y ahora estamos 
en el templo áe las locuras.




— Dificilillo será; pero haré por conse­
guirlo...
La joven se apoyó negligentemente en 
el respaldo del sofá y se puso á jugar con 
un abanico de azabache que despedía vi­
vos reflejos á la claridad dudosa del palco 
— En primer lugar le dijo, no habéis 
venido solo.
— Es verdad.
— ¿Os acompañaba vuestro amigo?
— Efectivamente.
— ¿Se llama Alberto me parece?
— ¿Le conocéis?
--N ada mas que de nombre.
— liara vez estamos separados...
Hubo una pausa.
— Vuestro amigo ha recibido como vos, 
prosiguió el dominó casi en seguida, un
billete en que se le invitaba á venir esta 
noche al baile de la ópera,
—¿Sabíais eso?
—Yo sé muchas cosas.
— Ya lo veo.




— Creo poder decir que lo esperaba.
— jPerfectamente!
— Además no se habia equivocado, 
pues apenas entró le tomó del brazo un 
dominó.
— Ya lo he visto.
— ¿Eatábais ya aquí?
— os esperaba.
— jEso sí que rae gusta!... dijo Tipo, y 
mientras yo, cándido de mí, os andaba 
buscando de un lado á otro «asi desespe­
ranzado de encontraros, vos os entrete­
níais en seguir la pista á mi amigo y ha­
cíais que yo os sirviera de cómplice.
La joven lanzó á Tipo una mirada ar­
diente al través de su careta.
__Ni vos ni vuestro amigo estáis aquí
enjuego, respondió con voz que hacia 
temblar una pasión mal cpmprimid*’-
— ¿Pues de quien se trata entonces? 
preguntó Tipo asombrado de ese cambio. 
— De esa mujer.
__¿Acaso la conocéis también?
--N o . ,
— ¿En ese caso desffeliis saber quien es?|
— Efectivamente.




— ¿La habéis visto?
— Jamás.
— Pues explicáos.
— Nunca he visto á esa mujer, ni oido 
el metal de su voz; pero sé quien es.
— ¿Y me lo diréis? repuso impetuosa­
mente el dominó.
— Con una condición.
— Hablad.
— Que os quitéis esa detestable careta 
que me oculta vuestras facciones, y me 
molestapara amaros...
Por toda contestación la joven se qui­
tó la careta y se presentó á Tipo c ^ L o -  
do el brillo de su belleza. Nuestro -íiéroe
quedó casi deslumbrado.
—-iCuánta razón tenía, exclamó, en 
pediros este favor! Jamás habia. tenido 
la dicha de admirar tantas gracias.
— ¿Y  esa mujer? interrumpió el do­
minó.
— Ya cumpliré mi promesa.
— ¿Cuando?
—Dentro de un rato.
— ¿Y porqué no en seguida?
— Dejadme que os contemple.
L á joven hizo un ademán lleno de im­
paciencia.^ . . ^
— Ya empezáis á ño ser juicioso, dijo
la joven, dirigiéndole una mirada proyo- 
cadora.
— Os amo, respondió Tipo apoderáa. 
dose de sus manos.
—¿Qué adelantáis con eso?
— Todo, si qüereis.^
— ¿Creeis que soy libre?
— Vos me lo habéis dicho.
— Me jactaba de lo que na es.
— Pues bién; me conformo... Pero pro. 
nunciad una palabra y juro que no pen. 
saré sino en obedeceros. ^
Y como la joven se defendiese débil- 
mente:
— Vaya, prosiguió Tipo, haciéndose 
cada vez mas exigente, ¿me amais?...
— Un poco.
— Decid con pasión.
— Nada.
-  Habíais como una margarita de log 
campos.
— Y  vos, señor Tipo, como un hombre 
que no sabe en qué pasar el tiempo.
— ¿̂No disponéis de esta noche?
— Me están esperando.
— iYa!,
— Es precisó que me vaya...
— ¿Vais á dejarme solo?...
— Ya os lo he dicho; pero antes de que 





u F M í  M IL I D^|II!III WDHIIIII i  EMnilllllll
M ilá n  1 9 0 6 , 0 i* and F p í x
htu m á s  a l t a  p e e o m p e n s a
1Vf(ñdallfl,s d© O ro y  D ip ló in 8;S do H o n o r on Eüirís, N ápolos, Londros, B riiso ln s  y  I jÍ oj a .
BEa^floos uiw os desd® ®00  pesetas en adelante, afinaciones^^ _
A PLAZOS Y  ALQUILERES.— PEPOS,ITO EN Ma LAGA.—CALLE MARTINEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO.
Depósito Oentrí^l: Laboratorio (auimico larníaóétttico de F
Ai
ie Sosa I
del Sio Guerrero (feucesor do González MarÜl).-
\m i  ja t p i i
dompafiia, S2.—Málaga
Do# foséMo/rUh Moni&ííoit, Médioo lJ^^él JBeal Sospiial del Buen Smeso.
laéonsulta pjáhlioa Real 
isospitaiiaei Buen Sneeso la  S m u ls ió ii  M a rf il a l  G a a y a o o l , lu 
podido apceoiarlos resultados beneficiosos obtenidos en la.oonvaleoeadt 
de las 4^scoi<mes gripales ($sn localizaciones brpnco-pulmoBaras, «o elp4< 
m erp«eitida.de ia  tubereulosifi pulmonar, y  muy especialmente en las. afeo-, 
«iones teeasiimbfireulosas.
GT̂ pars que coasteí
" " M  M.» M oni^
o o o o o o o o o o o o
Sociedad inéniiHa Florida.-
PRIMERAS^ MATEEIAS para ABONOS.
SUPERFOSEATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa.
SALES DE POTASA y
M concentrados para todos los cultivos,
garantizando su riqueza.
Sucursal en M álaga, Salitre 9
D e p ó s i t o  e n  R o n d a  C a r r e r a  E s p i n e l ,  6 3
desaparece en cinco minutos 
con la H e m i e r a n i n a  de
» .  M v C A L I í K I R O  ■; '
El dolor de cabeza, jaquecas desaparecen én cinco minutos con la Hemicranina 
del Dr. M. Cáldeiro. La Hemicranina tís notabilísima, no sólo en los casos de ja­
quecas rebeldes, sino en las cefalalgias de etiología determinada, en las 
á frigori (producidas por el frío), intercostales, anémicas y siftlíticas, en 
tralgias, los Reumatismos articulares, la Ciática, la Diafagia de los tuberculosos, 
hlsmsnorreas, los retortijones uterinos, la Zona, etc,, etc. Es recomendada POf 
da la ciase médica, Se vende en todas las farmacias, y el autor la remite por 3 50 
pesetas.




Decoraciones al óleo, barniz y
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores.
Torrijos 109.-MALAGA 
Oasa fundada en 186 7
S e  v e n d e n
plantones de Eucalyptus y un 
tronco de millos para Coche. En 
esta Administración darán razón
U
A  L O S  Q U I N T O S
Lá Generaren España99
a  O O C D ,0  CP C3 Cp Q O  <
o
(ü
Extirpa' rápidamente, sin dolor M 
daresas, y tas vérrngas ó  callosidades del cutis» Bs curto*
e
so; no motive los ¡monvenientes de otros emplastos
io í Uqüiáos en general. És ee&nómico; por una poséis pidf“
d£ií,extmerse muchos callos y áurexas»
*** ta fAiKMAetifi « e l a u te í. Pías# S a te e le s» , y  p id a t íp a lw
D e é b i s i t a g i o  e n  M á l a g g ,  B> G ó m eás
ROBLEGHAUX
I r a  s a n g r e  e s  l a  v i d a  r
El más,poderoso de los depurativos
ZarzaparHÍI^ R o ja  y Yoduro de Potasio
Depósito eri todas las Faj-rnaciasj
TÓnico-“ffemtales dél Di*. Morales
CMebre* pildoras para Ift completa y ses
I M F O T E N O I A ,  terilidad;
Cuentan 39 aSos de éxito y son el asombro de los .«éiíenaos que las 
emplean. Principales boticas á So reales caja, y se remitmi/por correo á todas
iLacorrMpondencia: Carretas, 39. Madrid, Málaga, farmaci^ de A. Prolongo.
V i n o  d e  B a y a r d Acaban
za 19
?® P ??.!?S .m a ?e d S iís“y1'o“ os los «M es, et 
A V ? .  pn u S r í  c o í S  la luERZA y la SALUD,
-
de llegar las últimas y única» 
batatas de Nerja de todas clases. 
=rPI#za Arrióla 9 y Acera de la 
Marina, (gacbSí.rería).
Sociedad Mátue contra ías accidentes del trabajo 
Pólizas Ubpr Ĵes, primas reducidas, facilidad en los pagos. 
Agente en Málaga y %u prfiwiít.ci»; pon Manuel jMoi'Cno Lamberto,
V e n d e j a , niím eipo
Sé tíaipfflá
un establecimiento en la Barria­
da del Palo, Calle de Almería 
número 10.. .
uim  i  íLuím
tierra dá viño de Lebrija
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga; Mármo­
les 19. Estableelmientp de Angel 
Fuster.
Traspaso





que pueda garantizar la comple­
ta enseñanza del idiótna Ifáncés 
Calderería, 9.
Profesor
de francés, admirable pronun­
ciación, ex-profesor de la guarni­
ción de Melilla, daría á precios 
convencionales lecciones y mú­
sica del mismo idioma.
Calle San Juan de los Reyes, 
núm¡. 2, piso bajo.
Un buen mueblo
En ^  pesetas se vende un Bu­
rean sólido y bien' conducido.
En 20 pesetas una mesa de co­
medor de 12 cubiertos.
Vendeja 17 priflclpal,
Por 800 pesetas, depositadas en el Banco-de.España, ó casa de 
Banca, más 25: para gastos de Administración, se redime del servi­
cio militar activo por suscripción, antes de verificarse él sorteo, pa- 
ra el reemplazo de 1908, según detalles en las condiciones de esta 
empresa.
Los depósitos se constituyen á nombre de los interesados.
Las bases pueden adquirirse en las oficinas del representante don 
Adolfo de Zulueta, calle de Parras número 23 (hoy dé Sor Teresa 
Mora).
Messageries Maritimes de Marsella
SE VENDE




Esta magnífica línea de vapores recibe 
mercancías de todas clases á fiete corrido 
y con conocifflíebtó directo desde este 
puerto á todos los de su itinerario en el 
Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en 
combinación con los de la COMPAÑIA 
DE NAVEGACION MIXTA que hácen sus salidas regulares áeMá- 
laga cada 14 días ó sean los miércoles dé cada dos‘semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representaníí 




N*da » ás Inofensivo ni más activo M ía los doloíes de cabeza, Jaqp ecas. 
vahídos, epilepsia-y demás nerviosos. Los males del éstdmago, del hlrado v 
los déla infancia en general, se curan infaliblemente. Buenas boticaí-rá 3 r  S 
pesetas caja.— Se repiiten por correo á todas partes.
Lacorrespopdwcia, Carretas, 39, Madrid. En M álaga *»maóa de A. Prolongó;
iBfflBMpMBaaigHSOTMglSOmmi»
S N o  n i á s  e u f e ] * i i i e o a a e s  d e l  e e t ó m a u e . -
Todas las funcioHM digestivas se restablecen ea algunos diasTcond
B l ix ip  O r e z
tónico digestivo. Es la preparactón digestiva mis conocida en ÍPio 
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CAPÍTULO VIII.
Bn que continúa el asunto del anterior
En el mismo punto en que la marquesa de la Fávara salía, 
desesperando al marqués, don Rodrigo, que había vuelto á 
Madrid, y á su casa, salia de ella en carroza, y conveniente­
mente vestido para hablar con el rey.
Don Rodrigo habla comprendido por instinto que no había 
un momento que perder, é iba al alcazar resuelto á dar al
traste con el duque de Uceda.
Llegó, subió á la cámara real, y dijo á un gentil-hombre, 
con toda la soberbia de que se armaba cuando estaba entre 
los palaciegos, es decir, con toda la exageración de su sober­
bia natural.
—Anunciad á su magestad, que el señor marqués de Siete 
Iglesias necesita ser recibido en audiencia, y al momento, para 
un asunto importantísimo.
—No puedo anunciar á usía, contestó el gentil hombre:
El MARQUES DE SiETE iQLlSfAS
—¿Y cuándo volvereis?
—No lo sé; y casi, casi estoy por dejaros encerrado.
—iSeñora! exclamó el marqués entre irritado y co­
barde.
—Sí, por que s«is capaz de iros detrás de mí para averi­
guar á donde voy.
—Os promete que no;
—Dadme vuestro sombrero y vuestra capa, dadme tam­
bién vuestra espada.
—Pero, ¿y para que?
—Para encerrarlos.
—¿Y á qué propósito?
—¿A qué propósito? por que para tomar otra capa, otro 
sembrero y otra espada, teneis que ir á vuestro cuarto que está 
distante del mió, y cuando queráis seguirme ya habré yo de­
saparecido.
—Tomad, señora, tomad,flijo el marqués, que se prestaba 
á todo lo que quería su mujan
Doña Teresa tomó aquellas prendas, Íaí metió en un ar­
mario y las guardó.
—Ahora, marqués, dijo doña Teresa, tomad una bu-
—¿Y para qué? |
—Para alumbrarme. ,j
—Vamos, señora, ya está, dijo el marqués tomando de so­
bre la mesa un candelero. I
—Pues bien, echad á andar hacía ei postigo dd jar­
dín.
El marqués en silencio salió.de la cámara delante de su 
mujer. |
—¿Y os vais cuando yo tenía que deciros algo? dijo el 
marqués recorriendo un pasadizo.
—¿Y qué teníais que decirnjé?
—Que la boda entre vuestrâ  doncella y don Cristóbal de
TOMO m
B o ÍG Ü it Ó f ie la l -
Del día 10
Circular dé91a sección de cuentas y presupuestos 
del Gobierno 9.1yil. , * , , . „
—Imposición de multás pór lá AdiftráiMMciiÓh 
de Hacienda á múnici|pios morosos.
«rrAnwicio delajunta administrativa del Arse­
nal de la Carraca, relativo á subasta.
—Edictos de diversas alcaldías.




Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Carmen Suárez Luis, Manuel Vi­
llegas Infantes, Salvador Florido García, Rafael 
González CástUlQ, Antonje Sánchez Toro y Rafael 
Rueda Carrasco.
Defunciones: Juan Jiménez Falcón.
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Miguel Palomino, Pablo Jiménez 
García y Francisco Quñalón Barca.
Defunciones: Manuel Pinazo Zapata, Francisco 
Domenech Abad,. Juan Gómez Moreno y Adela 
Moreno Alvarez.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos; Antonio González Qarda, Enrique 
Fació Pérez del Camino, Antonio Gómez Sedeño v 
José Mellado Montes.
Defunciones: Antonio Ruiz Padilla, José Suárez 
Luque y Trinidad Pino Vargas.
^ de' las réses sacrificaéasel
»dosco!«p“ a'' “«'W»»“
8etas 2̂8*8 Î  ̂cabrío, peso 720,256 kilogramos; pe- 
288̂ 15*̂ ^̂ *̂ °** 2 887,500 kilogramos; pesetas
seta^s”90  ̂ 393,000 kilogramos; pe-
 ̂ ^pieíesi 11,25 pesetas.
' 1 peso: 10.109,250 kilogramos.
Total de adeudo; 978,96 pesetas.
C e in e iite i< tio s
Recaudación obtenida en el día de la fecha, psr 
los conceptos siguientes;




¿Y á su señora tampoco le ocurrió ninguna 
desgracia en el incendio?
-Si, señor, si; perdió la dentadura. 
—¿De un golpe? '
—No; en la precipitación de la fuga ss la dejów 
la mesa de noche.
Notes marítimas
Buques entrados ayer 
Vapor «Ciudad de Mahón», de MelilIa.
Idem «Cabo Nao», de Cádiz.
Idem «Provence», de Valencia,
Idem «Cabo San Martin», de Almería.
Idem «Martos», de ídem.
Goleta «Lealtad», de Santander,
Laúd «León», de Moguer,
Balandra «Estrella Domar», de Vianna do Cas- tello».
Idem «Valladares», de La Guardia.
Buques despachados  ̂̂
Vapor «Provence», para Buenos Aires.
Idem «Martos», paca Algeciras.
Idem «Ciudad de Mahón», para Melilla.
Idem «Cabo Nao», para Alicante,
Idem «Cabo San Martin», para Cádiz.
j ,  ^  médico me ha prohibido jugar á la ruleta- 
dice Gedeón á un amigo—para evitarme las emo­
ciones.
—Como padeces del corazón...
—rSf; pero no le hago caso; voy ála casadejuO' 
go con mi secretario, el cual apunta por mi.
Olbse]«vaeiones
DEL INSTITUTO DEL DlA 10 
„ SarjSmetro: Altüra á las nueve de la mañana. 
761,55. ’
Temperatura mínima, 16,3.
Idem máxima del día anterior, 17,9.
Dirección del viento, S. E.
Estado del cielo, cubierto.
Idem del mar, tranquilo.
ESPECTÁCULOS
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cómfco-Iíi 
ca dirigida por el primer actor D. José Talayera.
A las siete.—«El puñao de rosas*.
A las ocho y media.—«La cuna»
(̂ Â laŝ nueve y media.-«El amor de los golfos*
aV ph Í" Í o a cuarto3.-«EI pobre Valbuena*. 
LARA.—Gran cinemat<)grafo Pathé. 
Todas las noches se verificaráii varias seccione* 
con notables'películas; ■
Butaca con entrada. 25 céntimos; silla de anS 
ÍAm d em d ÍT ó  entrada, d, anMeatto, «
constando cada una de diez cuadros. "
ral, IS l^m® Preferencia, 30 céntimos; ldeffl;ge!
Tipografía de El P opular
